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E ste tra b ajo tiene por objeto la publicación anual de un Índice B i b l i o grá fico de Histo ria de Va s c o-
n i a ( CA P V, Nava rra e Iparralde). Ab a rca lo publicado en 1999 sobre la Histo ria vasca desde la Pre h i s-
to ria hasta nuest ros días. Los títulos se clasifican en: Arch i vos, Fondos Documentales, Bibliotecas y
Museos; Bibliografía e Histo ri o grafía; Obras Generales, Pre h i sto ria y Edades Antigua, Media, Modern a
y Conte mp o ránea. Estas Edades se subdividen en Obras Generales y va rios periodos histó ri c o s .
Palabras-Clave: Bibliografía. Historia. Vasconia. País Vasco. Navarra.
Urteroko Euskal Herriko Historiaren Aurkibide Bibliog rafikoa argitaratzea da lan honen helbu-
rua, Euskal Herriaren barnean EHAE, Nafarroa eta Iparraldea harturik. Euskal Historiariaz, Histo-
riaurretik gure egunotaraino, 1999an argitaraturikoa hartzen du bere baitan. Izenburuak honako sai-
letan banaturik daude: Artxiboak, Gordailu Dokumentalak, Bibliotekak eta Museoak; Bibliografia eta
Historiografia; Obra Orokorrak, Historiaurrea, Antzinaroa, Erdi Aroa, Aro Modernoa, eta Gaurko Aroa.
Aro hauek Obra Orokorretan eta zenbait aldi historikotan banaturik aurkitzen dira.
Giltz-Hitzak: Bibliografia. Historia. Euskal Herria. Euskadi. Nafarroa.
Le but de ce travail est la publication annuelle d’un Index Bibliographique d’Histoire du Pays
Basque (la CAPB, la Navarre et le Pays Basque français). Il comprend ce qui a été publié en 1999 au
sujet de l’Histoire basque depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours. Les titres sont classés en: Archives,
Fonds Documentaires, Bibliothèques et Musées; Bibliographie et Historiographie; Oeuvres Généra-
les, Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge, Temps Modernes et Époque Contemporaine. Ces Époques se
subdivisent en Oeuvres Générales et en plusieurs périodes historiques.
Mots-Clés: Bibliographie. Histoire. Pays Basque. Navarre.
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1. Esta Bibliografía General de Historia de Vasconia (1999) es el resultado del Convenio firma-
do entre Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos y la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa
de la Caja Vital Kutxa.
2. Los auto res arriba señalados se han encargado pri n c i p a l m e n te del vaciado de las publicacio-
nes periódicas, mientras que el equipo D O K U. Servicios de Info rmación y Documenta c i ó n, bajo la coor-
dinación de Carmelo Landa Monte n e gro, ha tra b ajado en el vaciado de las publicaciones no peri ó d i c a s ,
así como en la compilación y edición de la B i b l i o grafía Genera l en su conjunto .
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INTRODUCCIÓN
La Bibliografía es un instrumento imprescindible para cualquier trabajo cien-
tífico, pues permite conocer las publicaciones existentes sobre un tema, una
época o un autor. El gran desarrollo experimentado por los estudios vascos en
los últimos decenios hace necesario contar con Bibliografías especializadas y
actualizadas, máxime cuando ha desaparecido la Eusko Bibliographia de Jon Bil-
bao y ha concluido la obra Autores Vascos de Elías Amézaga.
La B i b l i o grafía General de Histo ria de Vasconia (19 9 9 ), continuación de la
B i b l i o grafía del año 1998 publicada en esta misma rev i sta (2001, n.º 31), se con-
solida gracias al Convenio fi rmado por Eusko Ika s kuntza-Sociedad de Est u d i o s
Vascos (EI-SEV) y la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa de la Caja Vi tal Ku t xa ,
por el cual esta última financia dicha inve st i gación bibliográ fica, elaborada en el
seno de la Sección de Histo ri a - G e o grafía de EI-SEV por un equipo de histo ri a d o re s
c o o rdinado por José Luis de la Granja, Iñaki Bazán y Santiago de Pablo, pro fe s o-
res de la Un i ve rsidad del País Va s c o - E u s kal Herri ko Un i b e rt s i ta tea. Pa ra su re a l i-
zación ha sido fundamental la info rmación bibliográ fica pro p o rcionada por la Fu n-
dación Sancho el Sabio (Vi to ri a - G a steiz), que agradecemos a su Dire c to ra Técni-
ca, Doña Carmen Gómez. Asimismo, ha sido muy útil la colaboración de basta n te s
h i sto ri a d o res y / o socios de la Sección, cuyos nombres se citan al fi n a l .
Esta Bibliografía General de 1999 mejora y amplía la de 1998 al incluir la
referida a los Museos y a la Prehistoria, y al vaciar un número mayor de obras
colectivas y de revistas (muchas de ellas extranjeras), cuya relación figura tam-
bién al final, junto con la lista de los principales centros y bibliotecas consulta-
dos para llevar a cabo este trabajo.
Aun siendo una labor en común de todo el equipo, sus miembros se han cen-
trado en su especialidad académica: Eliseo Gil en la Prehistoria y la Edad Anti-
gua, Iñaki Bazán en la Edad Media, Alberto Angulo en la Edad Moderna, José
Luis de la Granja y Santiago de Pablo en la Edad Contemporánea, y Óscar Álva-
rez Gila en la diáspora vasca a lo largo de la Historia.
Por su parte, el equipo D O K U. Servicios de Info rmación y Documenta c i ó n,
b ajo la dirección del histo riador y documenta l i sta Carmelo Landa Monte n e gro ,
con la colaboración del histo riador Lorenzo Sebastián y el apoyo de José Ignacio
A ranes como coordinador de proye c tos, se ha encargado de la ta rea de re c o p i l a r
toda la info rmación bibliográ fica y de pre p a ra rla adecuadamente para su edición. 
Esta Bibliografía General de Historia de Vasconia continuará publicándose
anualmente3.
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3. Para hacer la Bibliografía de 2000 y años sucesivos, el equipo que la elabora solicita la cola-
boración de todas las personas que lo deseen proporcionando su propia bibliografía y la que consi-
deren oportuna, sobre todo si es de difícil localización, figurando sus nombres en la lista de colabo-
radores al publicarse. Además, el equipo agradece cualquier información sobre posibles errores y
omisiones de esta Bibliografía de 1999 para corregirlos e incluir lo que falte en una Addenda que
aparecerá con la Bibliografía de 2000. Los medios de contacto son: 1) Correo tradicional: José Luis
de la Granja, Iñaki Bazán y Santiago de Pablo. Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos. San
Antonio 41, 01005 Vitoria/Gasteiz. 2) Vía web: www.eusko-ikaskuntza.org/sailak/historia.
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SARRERA
Bibliografia ezinbesteko baliabidea da edozein zientzia lanetarako, gai jakin
bati buruzko argitalpenak ezagutzea bideratzen baitu. Euskal gaien azken
hamarkadetan egin duten aurrerapen nabarmenak beharrezkoa egiten du Biblio-
grafia espezializatuak eta eguneratuak eskumenean izatea, are gehiago Jon Bil-
baoren Eusko Bibliographia desagertu eta Elías Amézagaren Autores Vascos
obra amaitu delarik.
Euskal Herriko Historiaren Bibliografía Orokorra Vasconian (1999), 1998an
argitaratutako Bibliografiaren (2001, 31 zkia.) jarraipena da, Eusko Ikaskuntza
eta Caja Vital Kutxaren Sancho el Sabio Fundazioaren arteko hitzarmenari esker
sendotzen dena. Itun honen arabera, ikerketa bibliografiko hau Caja Vital Kutxak
berak finantzatu eta Eusko Ikaskuntzako Historia-Geografia Sailaren barnean
egiten da, Jose Luis de la Granja, Santiago de Pablo eta Iñaki Bazan Euskal Herri-
ko Unibertsitateko irakasleen koordinaziopean. Lana burutzeko funtsezkoa ger-
tatu da Sancho el Sabio Fundazioaren (Gasteiz) laguntza, eta hori dela eta eske-
rrak ematen dizkiogu haren Zuzendari Teknikoari, Carmen Gomez andreari. Ere
berean, guztiz probetxugarria izan da hainbat historialariren eta/edo Saileko baz-
kideen lankidetza. Kolaboratzaile hauen izenak Bibliografiaren azken zatian
aipatzen dira.
1999eko Bibliografia Orokorra 1998koa baino hobea eta zabalagoa da,
Museoei eta Historiaurreari buruzko erreferentziak sartu direlako eta obra kolek-
tibo eta aldizkari gehiago aztertu direlako. Aldizkako argitalpenak (hauetariko
batzuk atzerrian argitaratzen direnak) Bibliografiaren azken zatian aurkezten
dira, kontsultatu ditugun zentro eta liburutegi nagusien zerrendaren ondoan.
Nahiz eta taldeen arteko lana izan, taldearen kide bakoitza espezialitate aka-
demikoan arduratu da: Eliseo Gil Historiaurrea eta Aintzinaroan, Iñaki Bazan Erdi
Aroan, Alberto Angulo Aro Modernoan, Jose Luis de la Granja eta Santiago de
Pablo Gaurko Aroan, eta Oscar Alvarez Gila euskal diaspora historian zehar.
Bestalde, DOKU. Informazio eta Dokumentazio Zerbitzuak taldeak, Carmelo
Landa Montenegro historialari eta dokumentalistaren zuzendaritzapean, Lorenzo
Sebastian historialariaren eta Jose Ignacio Aranes proiektuen koordinatzailearen
laguntzarekin, bi arlotan ihardun du: informazio bibliografiko osoa biltzea eta
Bibliografiaren edizioaren prestaketa. 
Euskal Herriko Historiaren Bibliografia Orokorra urtero argitaratzen jarraitu-
ko da4.
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4. 2000ko eta ondoko ur teetako Bibliografia egiteko, lagundu nahiko luketen pertsona guztiei
dei egiten die lantaldeak beren bibliografia propioa eta egoki irudituko zaiena ekar dezaten, batez ere
aurkitzeko zaila bada. Bibliografia argitaratzerakoan lankideen zerrendan azalduko dira horien ize-
nak. Gainera, taldeak eskertuko du 1999ko Bibliografia honetan gerta litezkeen oker eta hutsei
buruzko informazioa, 2000ko Bibliografiarekin batera agertuko den Addendan jarri ahal izateko.
Hona harremanetarako helbideak: 1) Ohiko posta: Jose Luis de la Granja eta Iñaki Bazan. Eusko Ikas-
kuntza-Sociedad de Estudios Vascos. San Antonio, 41, 01005 Vitoria/Gasteiz; 2) Webguneen bidetik:
www.eusko-ikaskuntza.org/sailak/historia.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS / SIGLAK ETA LABURDURAK
AEDOM: Asociación Española de Documentación Musical
AEDOM: Boletín de la Asociación Española de Documentación Musical
AGE: Asociación de Geógrafos Españoles
ALDEE: Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea / Asociación
Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas
ANABAD: Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Docu-
mentalistas
ASJU: Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”
AYBI: Ayuntamiento de Bilbao-Bilboko Udala
AYVG: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-ko Udala
BAR: British Archaeological Rapports
BBK: Bilbao Bizkaia Kutxa
BBV: Banco Bilbao Vizcaya
BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
CEBEK: Confederación Empresarial de Bizkaia-Bizkaiko Enpresarien Konfederazioa
CERIC: Centre d’études et de recherches inter-européennes contemporaines
CIERE: Centro de Investigación y Estudios Republicanos
CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas
CNRS: Centre National de la Recherche Scientifique
CONICET: Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas
CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
CTHS: Comité des travaux historiques et scientifiques
CVK: Caja Vital Kutxa
DFA: Diputación Foral de Álava-Arabako Foru Aldundia
DFB: Diputación Foral de Bizkaia-Bizkaiko Foru Aldundia
DFG: Diputación Foral de Gipuzkoa-Gipuzkoako Foru Aldundia
EHESS: École des Hautes Études en Sciences Sociales
EI-SEV: Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos
ES: Revista de Filología Inglesa
EUNSA: Ediciones Universidad de Navarra
GN-NG: Gobierno de Navarra-Nafarroako Gobernua
GV-EJ: Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza
IEHS: Instituto de Estudios Históricos y Sociales
IHCA: Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas
INGEBA: Instituto Geográfico Vasco “Andrés de Urdaneta” Euskal Geografi Elkargoa
IRES: Institut de Recherches Economiques et Sociales
IVAP-HAEE: Instituto Vasco de Administración Pública-Herri Arduralaritza Euskal Era-
kundea
JGA: Juntas Generales de Álava-Arabako Biltzar Nagusiak
JGB: Juntas Generales de Bizkaia-Bizkaiko Batzar Nagusiak
JGG: Juntas Generales de Gipuzkoa-Gipuzkoako Batzar Nagusiak
JRMES: Journal of Roman Military Equipment Studies
PV-EL: Parlamento Vasco-Eusko Legebiltzarra
RIEV: Revista Internacional de los Estudios Vascos
RSBAP: Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País
TE: Trabajadores de la Enseñanza
UAB: Universitat Autònoma de Barcelona
UBA: Universitat de Barcelona
UCA: Universidad de Cádiz
UCAN: Universidad de Cantabria
UCLM: Universidad de Castilla-La Mancha
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UCM: Universidad Complutense de Madrid
UD: Universidad de Deusto-Deustuko Unibertsitatea
UIL: Universidad Iberoamericana-Laguna
ULE: Universidad de León
ULL: Universitat de Lleida
UMA: Universidad de Málaga
UMU: Universidad de Murcia
UN: Universidad de Navarra
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México
UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia
UNICEN: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
UNR: Universidad Nacional de Rosario
UPC: Universidad Pontificia Comillas
UPNA-NUP: Un i ve rsidad Pública de Nava rra - Na fa rro a ko Un i b e rt s i ta te Publiko a
UPVA: Universitat Politécnica de València
UPV-EHU: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
URI: Universidad de La Rioja
USA: Universidad de Salamanca
USC: Universidade de Santiago de Compostela
USE: Universidad de Sevilla
UVA: Universitat de València
UVAL: Universidad de Valladolid
UZA: Universidad de Zaragoza
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II. Bibliografía e Historiografía / Bibliografia eta Historiografia
ALCEDO, Miren: «Joseba Zulaika, construyendo puentes», Ankulegi, junio, n.º 3, págs. 121-
128. En formato de entrevista.
ALTUNA, Jesús: «Munibe (50 años de existencia)», «Munibe (50 urte bizirik)» y «Munibe
(50th Anniversary)», Munibe, n.º 51, págs. 1-2, 3-4 y 5-6.
AMEZAGA URLEZAGA, Elías: «Koldo Eleizalde: gerturatze bio-bibliografikoa / Luis de Elei-
zalde: aproximación bio-bibliográfica», en VV. AA.: Koldo Eleizalde . EI-SEV, Donostia-
San Sebastián, págs. 239-261 y 501-523.
ARREGI, Gurutzi; KAMIRUAGA, Akaitze: «Bibliografía sobre Antropología cultural. Ganade-
ría y pastoreo en Euskal Herria», Etniker. Bizkaia, octubre, n.º 11, págs. 325-345.
BOTTI, Alfonso: «Herbert R. Southworth (1908-1999). Le passioni di un bibliofilo, la lezio-
ne di un controversista», Spagna contemporanea, n.º 16, págs. 179-182.
«Bulletin du Musée Basque 1924-1997», Bulletin du Musée Basque [hors série], págs. 3-
85. Contiene:
«Index général 1924-1997», págs. 3-7.
«Index alphabétique des auteurs», págs. 9-16.
«Index des articles par auteurs», págs. 17-85.
CASARES, Emilio: «El Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Año 2000.
Reacción contra la visión de la historia desde la perspectiva centroeuropea», en
GONZÁLEZ PEÑA, M.ª Luz: 18.º Congreso de la Asociación Internacional de Bibliote-
cas Musicales, Archivos y Centros de Documentación. IAML / IVML / AIBM. Palacio
de Miramar. Donostia-San Sebastián. 21-26 de junio de 1998. Actas. Ponencias
españolas e hispanoamericanas . AEDOM, Madrid, págs. 251-256. Los tomos I-V de
la Enciclopedia aparecen vaciados en el apartado Obras Generales de esta Biblio -
grafía.
Cuaderno del arqueólogo. Museo Arqueológico de Álava, Vitoria-Gasteiz, 44 págs. Hay
también edición en euskera.
CUENCA TORIBIO, José Manuel: «Apuntes historiográficos acerca de una polémica sobre
España», Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, n.º 76, págs.
611-642. Contiene numerosas referencias al País Vasco.
ECHÁNIZ ORTÚÑEZ, José Ángel [Txato]: «Gracias, muchas gracias, Herbert R. Southworth»,
Aldaba, noviembre-diciembre, n.º 102, págs. 21-22.
ESCOBEDO MANSILLA, Ronald; ZABALLA BEASCOECHEA, Ana de; ÁLVAREZ GIL A, Óscar
(eds.): Metodología docente de la Historia de América (simposio 6 y 9 de junio de
1997). Asociación Española de Americanistas, Pamplona, 238 págs. Contiene:
ARMILLAS VICENTE, José Antonio: «La Historia de América en las universidades sin
especialidad», págs. 49-62.
LUQUE ALCAIDE, Elisa: «El doctorado de Historia de la Iglesia en América Latina de la
Universidad de Navarra», págs. 75-85.
ÁLVAREZ GILA, Óscar: «“Métodos y Técnicas de Investigación en Historia de América”:
una experiencia docente», págs. 99-106.
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GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel; LAYANA ILUNDÁIN, César: «El liberalismo navarro
(1868-1931): Estado de la cuestión y propuestas de investigación», en VV. AA.: Mito
y realidad en la historia de Navarra. Ponencias del IV Congreso de Historia de Nava-
rra. Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, Pamplona, vol. III, págs. 41-74.
GARRITZ, Amaya; SANCHIZ, Javier: «Estudios vascos en México», en VV. AA. (eds.): The
Basque Diaspora. La Diáspora Vasca. Congreso “Basques in the Contemporary
World. Migration, Identity and Globalization”. “Vascos en el Mundo Contemporáneo.
Emigración, Identidad y Globalización”. Reno, Nevada (6-9 de julio de 1998) . Univer-
sity of Nevada (Basque Studies Program), Reno, págs. 174-216.
GONZÁLEZ PORTILLA, Manuel; URRUTIKOETXEA, José: «Familia vasca e historia: entre el
cambio y las resistencias», Cuadernos de Alzate, n.º 20, págs. 205-218.
GRANJA, José Luis de la: «La nueva historiografía vasca», en GRANJA, José Luis de la; REIG
TAPIA, Alberto; MIRALLES, Ricardo (eds.): Tuñón de Lara y la his toriografía española.
Siglo XXI, Madrid, págs. 287-304.
GRANJA SAINZ, José Luis de la: «Introducción. Historiografía y nacionalismo vasco», en
PABLO, Santiago de; MEES, Ludger; RODRÍGUEZ RANZ, José Antonio: El péndulo
patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco. I: 1895-1936 . Crítica, Barcelona,
págs. VII-XVI.
GRANJA SAINZ, José Luis de la; PABLO CONTRERAS, Santiago de; LANDA MONTENEGRO,
Carmelo: «Bibliografía y tesis doctorales de Historia Contemporánea del País Vasco
(1997)», Vasconia, n.º 29, págs. 187-228. Incluye addenda de 1995-1996.
GUIBERT NAVAZ, Esther; MAJUELO GIL, Emilio: Tratamiento didáctico de las fuentes his-
tóricas. Las harineras en Navarra durante el primer tercio del siglo XX. Un taller de
investigación de Historia Local para la Educación Secundaria. Grupo Editorial Uni-
versitario, Navarra, 161 págs.
«Index 1969-1999», Fontes Linguae Vasconum, anejo n.º 2, págs. 6-90. Contiene:
SATRÚSTEGUI, José María: «Presentación», págs. 7-8.
«Advertencia previa», pág. 9.
«Índice de autores», págs. 11-45.
«Índice de materias», págs. 47-59.
«Sumario general», págs. 61-90.
«Índice de los números 11-15 de Veleia», Veleia, n.º 16, págs. 375-385.
JIMENO GRACIA, María Manuela: «La Investigación-Acción en el contexto de la Educación
Musical», Musiker, n.º 11, págs. 131-147.
LACARRA, Joseba: «Ná-De-Ná», Uztaro, n.º 31, págs. 15-84.
LANDA MONTENEGRO, Carmelo: «Recopilación de Tesis Doctorales sobre Comunicación
en las Universidades del País Vasco. Una aproximación (1964-1995). 2.ª parte»,
Mediatika, n.º 7, págs. 151-170. Contiene tesis doctorales sobre la historia de los
medios de comunicación de masas en el País Vasco.
LEONÉ PUNCEL, Santiago: «¿Cómo escribir la identidad de Navarra? De la historia a la
metahistoria», Gerónimo de Uztariz, n.º 14-15, págs. 9-17.
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LEONÉ PUNCEL, Santiago: «Memoria e identidad histórica: historia o metahistoria», en
GONZÁLEZ TROYA NO, Alberto (coord.); CA N TOS CA S E NAVE, Mari eta; RO M E RO
FERRER, Alberto (eds.): Historia, memoria y ficción. IX Encuentro. De la Ilustración al
Romanticismo 1750-1850. UCA, Cádiz, págs. 189-198. Sobre la obra Signos de iden-
tidad histórica para Navarra, dirigida por Ángel Martín Duque.
MADARIAGA ATEKA, Javier: «El conflicto de los diezmos en Vizcaya: El voto de Santiago.
Una aproximación histórico-bibliográfica», Letras de Deusto, octubre-diciembre, n.º
85, págs. 235-243.
MAISO GONZÁLEZ, Jesús: «Una historia fundamentalista o nacionalista sobre Cantabria
en el siglo XVII. La “Chrónica de los Príncipes de Asturias y Cantabria” de Francisco
de Sota», en VV. AA.: I Encuentro de Historia de Cantabria. Actas del Encuentro cele -
brado en Santander los días 16 a 19 de diciembre de 1996. UCAN / Gobierno de
Cantabria, Santander, vol. II, págs. 663-724.
MARIEZKURRENA, Koro; MARIEZKURRENA, Consuelo: «Índices de Munibe (Antropologia-
Arkeologia). Autores y Materias. (Años 1949-1999)», Munibe, n.º 51, págs. 173-287.
MONASTERIO ASPIRI, Itziar: «La importancia de la investigación jurídica sobre las prácti-
cas consuetudinarias del pasado ante la reforma de fondo del Derecho Civil vasco»,
en VV. AA.: Conflictos de leyes en el desarrollo del Derecho Civil vasco. Jornadas de
estudio. RSBAP, Bilbao, págs. 375-385.
MUJIKA, Luis Mari; ETXEBERRIA, Guillermo; J. S. M. [Juan San Martin]: «EGAN-en 50 urte»,
Egan, 1999-1/2, págs. 181-207 y 219-220. Contiene:
MUJIKA, Luis Mari: «EGAN-en kondaira hurbiletik (1948-1991)», págs. 181-196.
ETXEBERRIA, Guillermo: «EGAN-en 50 urte», págs. 197-207.
J. S. M. [Juan San Martin]: «EGAN aldizkaria, mende erdi literaturgintzan», págs. 219-
220.
RUZAFA, Rafael: «Los trabajadores vascos a finales del siglo XIX», Cuadernos de Alzate, n.º
21, págs. 151-173.
SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio: «Bibliografía», en GÓMEZ PIÑEIRO, Javier; SÁEZ GARCÍA, Juan
Antonio: Geografía e historia de Donostia-San Sebastián. INGEBA, Donostia-San
Sebastián, págs. 287-305.
SALABERRIA, Patxi: «Axularren eta haren obra harreraz. (Iritziak, ikerketak eta beste)»,
ASJU, vol. XXXIII-1, págs. 125-135.
SANCHIZ RUIZ, Javier: «Agustín de Zavala. Una revisión a sus biógrafos», en GARRITZ, Ama-
ya (coord.): Los vascos en las regiones de México. Siglos XVI a XX. UNAM / GV-EJ /
Instituto Vasco-Mexicano de Desarrollo, México D. F., vol. V, págs. 309-330.
TAMBURRI BARIAIN, Pascual; MUGUETA MORENO, Íñigo: «Un punto de partida. Bibliogra-
fía y documentación sobre Blanca de Navarra (1385-1441) en Navarra y en Sicilia»,
en VV. AA.: «Jornadas sobre Blanca de Navarra (1385-1441). Pamplona-Olite, 26-29
de octubre de 1998 (II)», Príncipe de Viana, mayo-agosto, n.º 217, págs. 341-346.
TORREALDAI, Joan Mari: «Euskal liburugintza 1998», Jakin, noviembre diciembre, n.º 115,
págs. 63-162.
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TORREALDAI NABEA, Joan Mari: XX. mendeko euskal liburuen katalogoa IV 1997-1998.
DFG, Donostia-San Sebastián, XXXI+298 págs.
TORRES MURILLO, José Luis: «El espíritu del laberinto (vasco)», La Aventura de la Historia,
julio, n.º 9, págs. 23-27.
UGALDE, Mercedes: «El gènere i la nació. Reflexions historiogràfiques», Afers, n.º 33-34,
págs. 493-516.
URKIZA, Julen: Aldizkari eta egunkarietako euskal bertso eta olerkien bibliografia. Pre-
sentación de Luis Baraiazarra Txertudi: «Bertso eta olerkien baratze joria». Karmel,
Markina-Xemein (Bizkaia), 1.735 págs.
VV. AA: «Bibliografía general y por épocas», en BAZÁN DÍAZ, Iñaki (coord.): Guía histórica
de Vitoria-Gasteiz. AYVG, Vitoria-Gasteiz, págs. 79-93. Contiene:
BAZÁN, Iñaki: «Bibliografía general», págs. 80-83.
BAZÁN, Iñaki: «Edad Media», págs. 84-86.
ANGULO, Alberto: «Edad Moderna», págs. 87-88.
ORTIZ DE ORRUÑO, José M.ª: «Siglo XIX», págs. 89-90.
RIVERA, Antonio: «Siglo XX», págs. 91-93.
VV. AA.: «Encuentro en torno a la obra de José Miguel de Azaola», Bidebarrieta, vol. V, págs.
219-266. Contiene:
AGIRREAZKUENAGA, Joseba: «Presentación del Encuentro», pág. 221.
SAN JUAN, Gregorio: «La obra de José Miguel de Azaola. (Una defensa del Humanis-
mo)», págs. 222-240.
AZAOLA, José Miguel de: «Presentación del intermedio musical», págs. 241-245.
CELAYA, Adrián: «Aspectos históricos, políticos, jurídicos y económicos de la obra de
José Miguel de Azaola», págs. 246-257.
AGIRREAZKUENAGA, Joseba; AZAOLA, José Miguel de: «Clausura», págs. 258-260.
«José Miguel de Azaola. Biografía. Argitaratutako lanak. Obras publicadas. Noticia bio-
gráfica», 261-266.
VV. AA.: «Erlijio eta sinboloak. Religión y símbolos. Religion et symboles», Zainak, n.º 18
[monográfico], págs. 11-452. Contiene:
USUNÁRIZ GARAYOA, Jesús M.ª: «Los estudios sobre religiosidad popular en la Espa-
ña Moderna en los últimos veinticinco años», págs. 17-43. El epígrafe 5 aborda:
«Los estudios en torno a la religiosidad en Navarra», págs. 39-41.
JIMENO ARANGUREN, Roldán; MARTÍNEZ MONTOYA, Josetxu: «Bibliografía sobre
antropología de la religión», págs. 435-452. Incluye numerosas referencias de
estudios vascos.
VV. AA.: La historia medieval en España. Un balance historiográfico (1968-1998). XXV
Semana de Estudios Medievales, Estella, 14 a 18 de julio de 1998. GN-NG, Pamplo-
na, 865 págs. Contiene:
MARTÍN DUQUE, Ángel J.: «Las “Semanas de Estella” y el medievalismo hispánico. Un
ensayo de “egohistoria”», págs. 23-49.
PALACIOS MARTÍN, Bonifacio: «Espacios y estructuras políticas de Aragón y Navarra»,
págs. 285-333.
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VV. AA.: «Historiografía de Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja», Huarte de San Juan.
Geografía e Historia, n.º 6, págs. 5-166. Contiene:
ANGULO MORALES, Alberto: «Los claroscuros de una renovación historiográfica.
Balance de los estudios históricos sobre la Edad Moderna en el País Vasco y
Navarra en la década de los noventa», págs. 31-58.
ERDOZÁIN AZPILKUETA, Pilar; MIKELARENA PEÑA, Fernando: «La historiografía con-
temporaneísta navarra de los últimos veinte años. Un repaso bibliográfico», págs.
79-108.
LUENGO TEIXIDOR, Félix: «Algunas reflexiones sobre la historiografía vasca contem-
poránea», págs. 109-123.
OSTOLAZA ELIZONDO, M.ª Isabel: «Las Ciencias Auxiliares de la Historia: Antece-
dentes y estado de la cuestión de las llamadas Ciencias y Técnicas Historiográ-
ficas. La temática navarra», págs. 145-166.
VV. AA.: «Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros», Aragón en la Edad Media, vol.
XIV-XV, 2 tomos, XIX+1.654 págs. Contiene:
«Bibliografía de Carmen Orcástegui Gros», tomo I, págs. IX-XI.
CAÑADA JUSTE, Alberto: «Historiografía navarra de los siglos VIII al X. Una aproxima-
ción a los textos», tomo I, págs. 275-290.
ZABALA, Juan Luis: «Euskal literatur sorkuntza: 1998an argitaratutako liburuen zerrenda»,
Egan, 1999-1/2, págs. 254-264.
ZUBELDIA, Iñaki: «Ibaizabal argitaletxearen bilakaera», Egan, 1999-3/4, págs. 189-200.
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III. Obras Generales / Obra Orokorrak
AGIRREAZKUENAGA, Joseba; URQUIJO, Mikel (eds.): Contributions to European Parlia-
mentary History. Actas del 47.º Congreso de la Comisión Internacional para el Estu-
dio de la Historia de las Instituciones Representativas y Parlamentarias (Bilbao-Ger-
nika, 2-6 septiembre 1997). JGB, Bilbao, 815 págs. Contiene:
MONREAL, Gregorio: «Las Cortes de Navarra y las Juntas Generales de Álava, Gui-
púzcoa y Vizcaya», págs. 25-59.
PÉRONNET, Michel: «Àpres le Colloque de Bilbao: quelques réflexions sur le thème:
Pyrénées», págs. 61-80.
DESPLAT, Christian: «Règlements des “pays” d’états pyrénéens: la gestion de l’espa-
ce», págs. 81-95.
CHAREYRE, Philippe: «Les synodes de Béarn-Navarre au temps de la souveraineté
(1563-1620)», págs. 97-120.
MARTÍNEZ RUEDA, Fernando: «La asamblea de Las Encartaciones: las Juntas de Abe-
llaneda», págs. 375-392.
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Jav i e r; SESMERO CUTA N DA, Enri qu eta: «Juntas y Diputa c i o n e s
de Bizkaia. Un marco te ó rico de análisis (hasta 16 31)», págs. 393-405.
LARRAZÁBAL BASÁÑEZ, Santiago: «Las Juntas Generales: pase foral y defensa de la
foralidad en Bizkaia», págs. 407-424.
AGIRREAZKUENAGA, Joseba: «Revolución liberal y Constitución histórica en Vasconia:
fin de la Guerra Civil, primer proyecto de continuidad del Régimen Foral y conso-
lidación de las Asambleas representativas (1839-1868)», págs. 425-438.
PÉREZ NÚÑEZ, Javier: «La modernización de las Juntas Generales de Bizkaia en la
década de 1860. Un proyecto fracasado», págs. 439-458.
A LONSO OLEA, Eduardo J.: «Los proye c tos de re i n sta u ración de las asambleas re p re s e n-
ta t i vas por las Diputaciones provinciales (1876 - 19 37)», págs. 459-481.
S E BA STIÁN GA RC Í A, Lorenzo: «Influencia de las Juntas Generales de Vi z c aya en la
fo rmación del Gobierno Provisional del País Vasco (19 3 6 - 19 37)», págs. 483-
4 9 6 .
VA RGAS ALONSO, Francisco Manuel: «Re p re s e n tación municipal en las Juntas de
B i z kaia: poder y sociedad en Leioa dura n te el Antiguo Régimen», págs. 623-
644 .
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel; LAYANA ILUNDÁIN, César: «Los parlamentarios
liberales navarros (1891-1923). Una aproximación prosopográfica», págs. 645-
666.
DÍAZ NOCI, Javier; URQUIJO, Mikel: «Press databases as instruments for parliamen-
tary analysis», págs. 691-708.
SOBRÓN ORTIZ, Jesús: «Creación de una base de datos de las actas del periodo his-
tórico de las Juntas Generales de Álava (1502-1876)», págs. 709-725.
SESMERO, Enriqueta (coord.): «La edición de las actas históricas de las Juntas Gene-
rales de Bizkaia: balance y perspectivas», págs. 727-733.
AYERBE IRÍBAR, M.ª Rosa: «Transcripción y edición de las Actas de las Juntas Gene-
rales y Particulares y Diputaciones de Gipuzkoa (1550-1700)», págs. 735-739.
AGUAYO CAMPO, Teófilo: El regadío tradicional en Rioja Alavesa. Su contexto socioeconó-
mico. Prólogo de Ernesto García Fernández. DFA, Vitoria-Gasteiz, 325 págs.
AGÚNDEZ, Gema; LLANOS, Armando: Ver y conocer Álava. DFA, Vitoria-Gasteiz, 445 págs.
ALDAI AGIRRETXE, Pablo; ORMAETXEA ARENAZA, Orbange: Nabarniz. Egun argiz. GV-EJ,
Vitoria-Gasteiz, 115 págs. Edición bilingüe.
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ALLI ARANGUREN, Juan Cruz: Navarra, comunidad política diferenciada. Sahats, Pamplo-
na, 573 págs. Estudio preliminar de Francisco González Navarro: «Boceto para un
ensayo sobre los símbolos políticos», págs. 17-46.
ALLIÈRES, Jacques: Les Basques. PUF, París, 127 págs. 6.ª edición corregida.
A N D R É S - GALLEGO, José (comp.): Tex tos clásicos para la histo ria del Reino de Nava rra.
Fundación Histó rica Tave ra / DIGIBILIS. Publicaciones Digitales, Madrid. Edición
en CD-Rom (Serie IV: Histo ria de España en sus regiones histó ricas. Vol. 13). Con-
t i e n e :
ANDRÉS-GALLEGO, José: Historia Contemporánea de Navarra. Fundación Histórica
Tavera, Madrid, 1999, 205 págs. Reedición de la de 1982 (Ediciones y Libros,
Pamplona).
Cuadernos de las leyes y agravios reparados por los tres estados del reino de Nava-
rra. Vol. I: Comprende las Cortes de 1724, 1725 y 1726 de la Ciudad de Estella;
1743 y 1744 de la Ciudad de Tudela; 1757 de la Ciudad de Pamplona, 1765 y
1766; y 1780 y 1781 de esta misma Ciudad. Diputación Foral de Navarra, Pam-
plona, 1964, 2 vols., 675 y 561 págs.
Fuero General de Navarra. Amejoramiento del rey don Phelipe. Amejoramiento de
Carlos III. Diputación Foral de Navarra / Institución Príncipe de Viana, Pamplona,
1964, 340 págs. Edición realizada conforme a la obra de Pablo Ilarregui y Segun-
do Lapuerta (1869).
MORET, José de: Anales del Reino de Navarra. Eusebio López, Tolosa (Gipuzkoa),
1890-1892, 12 vols., 383, 409, 394, 414, 403, 489, 500, 366, 356, 328, 394,
229 págs.
Novísima recopilación de las leyes del Reino de Navarra. Hechas en su Cortes gene-
rales desde el año 1512 hasta el de 1716 inclusive. Diputación Foral de Nava-
rra, Pamplona, 1964, 3 vols., 638, 674 y 638 págs. Edición realizada conforme
a la obra de Joaquín Elizondo (1735).
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA: Diccionario geográfico-histórico de España. Se-
cción I. Comprehende el Reyno de Navarra, Señorío de Vizcaya y provincias de
Álava y Guipúzcoa. Imprenta Viuda de Joaquín Ibarra, Madrid, 1802, 2 vols, 515
y 567 págs.
ROJAS Y SANDOVAL, Bernardo de: Constituciones synodales del obispado de Pam-
plona. [s. n.], Pamplona, 1591, 184 págs.
YANGUAS Y MIRANDA, José: Diccionario de antigüedades del reino de Navarra. I: A-J.
II: L-R. III: S-Z y adiciones. Diputación Foral de Navarra / Institución Príncipe de
Viana, Pamplona, 1964, 3 vols., 544, 683 y 505 págs.
YANGUAS Y MIRANDA, José: Diccionarios de los fueros del reino de Navarra; y de las
leyes vigentes promulgadas hasta las Cortes de los años 1817 y 1818 inclusive.
Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1964, 307 págs.
YANGUAS Y MIRANDA, José: La contragerigonza o refutación jocosería del ensayo his-
tórico crítico sobre la legislación de Navarra. Diputación Foral de Navarra / Ins-
titución Príncipe de Viana, Pamplona, 1966, 131 págs.
ZUAZNAVAR, José María de: Ensayo histórico-crítico sobre la legislación de Navarra.
Volumen primero que comprende: Discurso preliminar. Partes Primera, Segunda
y Libro Primero de la Parte Tercera. Volumen Segundo que comprende: Libros
Segundo y Tercero de la Par te Tercera. Diputación Foral de Navarra, Pamplona,
1966, 2 vols., 736 y 489 págs.
ANGOITIA GOROSTIAGA, Víctor: El usufructo poderoso del Fuero de Ayala. DFA, Vitoria-Gas-
teiz, 253 págs.
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APALATEGI, Jokin: Psicosociología de los movimientos asociativos vascos. Sus represen-
taciones sociales. Instituto de Estudios sobre Nacionalismos Comparados, Vitoria,
324 págs.
ARAGÓN RUANO, Álvaro: «Basoa Euskal Herriko historian zehar», Uztaro, n.º 29, págs. 25-
38.
ARCEDIANO, Santiago: «Luis Paret y Alcázar» e «Ignacio Zuloaga», en MILICUA, José
(coord.): El bodegón español. (De Zurbaran a Picasso). 13 de diciembre de 1999 al
19 de abril del 2000. Museo de Bellas Artes de Bilbao. Museo de Bellas Artes de Bil-
bao / Fundación BBK, Bilbao, págs. 198-201 y 210-213.
ARGUELLO, Bernard: Pottoka. Prólogo de Paul Dutournier. Atlantica, Biarritz, 94 págs.
ARRATIBEL ARRONDO, José Antonio: Bases y principios jurídicos del tránsito de una
hacienda vasca territorial a una hacienda vasca integrada. Órganos e instituciones
comunes. Prólogo de Juan José Ibarretxe Markuartu. IVAP-HAEE, Oñati (Gipuzkoa),
221 págs.
ARREGI AZPEITIA, Gurutzi: Origen y significación de las ermitas de Bizkaia. Prólogo de
Ander Manterola. Instituto Labayru / BBK, Bilbao, 454 págs.
ARRIZABALAGA, Juan Maria: «Bizipen arkitektonikoak», Karmel, abril-junio, n.º 226, págs.
73-85.
ARTOLA, Miguel: La Monarquía de España. Alianza, Madrid, 641 págs. Incluye numerosas
referencias al Reino de Navarra, Señorío de Vizcaya, Provincia de Guipúzcoa y Her-
mandad de Álava.
AU R K E N E R E NA, Joseba: E u s kal sinesmen zaharra k. Gero - M e n s aj e ro, Bilbo, 167 págs. Con-
tiene el capítulo: «Sorginak eta inkisizioa erdi arotik aro modern o ra», págs. 151 - 154 .
AYERBE ECHEBARRIA, Enrique (dir.): Diccionario euskaldunak de etnografía vasca. Cultu-
ra tradicional. I: A-J. II: K-Z. Ostoa, Lasarte-Oria (Gipuzkoa), 10-448 y 451-831 págs.
AYERBE ECHEBARRIA, Enrique (dir.): Geografía simbólica, cultura de los espacios. Ostoa,
Lasarte-Oria (Gipuzkoa), 192 págs. Hay edición en euskera. Contiene:
ASKASIBAR, Miren: «La evolución e idealización del paisaje vasco», págs. 8-19.
ARESO, Pablo: «Huellas humanas en el paisaje», págs. 20-33.
KORTAZAR, Jon: «El espacio en la literatura vasca», págs. 72-81.
LERTXUNDI, Anjel: «El mar, espacio literario», págs. 82-99.
IGERABIDE, Juan Cruz: «Viaje a través de la geografía poetizada», págs. 100-111.
KORTADI, Edorta: «Miradas sobre la naturaleza y la montaña», págs. 134-143.
AYERBE ECHEVARRIA, Enrique: «Retrato y paisaje. Interacción simbólica entre perso-
naje y geografía», págs. 144-147.
ESNAOLA, Francisco: «Geografía y música. Simbolización histórica de la naturaleza»,
págs. 148-157.
ZUNZUNEGI, Jose Maria: «El santuario y sus símbolos. Geografía, arquitectura y votos
sagrados», págs. 158-175.
ETCHEHANDY, F. Marcel: «La estela funeraria. Simbolismo cósmico», págs. 180-183.
AYERBE ECHEBARRIA, Enrique (dir.): Guía de los lugares simbólicos. Ostoa, Lasar te-Oria
(Gipuzkoa), 240 págs. Hay edición en euskera.
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AYERBE IRIZAR, Miren; FERNÁNDEZ ANTUÑA, César: «Nuevas aportaciones al conoci-
miento de la Fortaleza de Behobia (Gazteluzar). Irun», Boletín de la RSBAP, vol. LV, n.º
2, págs. 439-467.
AZANZA LÓPEZ, José Javier; ORBE Y SIVATTE, Asunción de; ROLDÁN MARRODÁN, Fco.
Javier: Las parroquias de Huarte, historia y arte. Ayuntamiento de Huarte / Parroquia
de San Juan y San Esteban de Huarte / Caja Municipal de Pamplona, Huarte (Nava-
rra) / Pamplona, 325 págs. Contiene:
ORBE Y SIVATTE, Asunción de: «Introducción», págs. 19-36.
AZANZA LÓPEZ, José Javier: «Parroquia de San Esteban protomártir», págs. 37-91.
AZANZA LÓPEZ, José Javier: «Parroquia de San Juan Evangelista», págs. 93-144.
ORBE Y SIVATTE, Asunción de; AZANZA LÓPEZ, José Javier: «El arte de la Parroquia de
San Juan y San Esteban», págs. 145-290.
RO L DÁN MARRO DÁ N, Fco. Jav i e r: «La nueva imagen del retablo mayor», págs. 291 - 3 0 8 .
«Bibliografía e índices», págs. 309-325.
AZKUE, José Manuel; ELIZONDO, Esteban; ZAPIRAIN, José María: Gipuzkoako organoak.
Órganos de Gipuzkoa. Nota introductoria de Juan Antonio Garmendia Elósegui. Kutxa
Fundazioa, Donostia-San Sebastián, 608 págs. 
BAILHÉ, Claude: Le Pays Basque, autrefois. Milan, Toulouse, 141 págs.
BAÑALES, Gregorio: Mayorazgos de Barakaldo. Ediciones de Librería San Antonio, Bara-
kaldo (Bizkaia), 174 págs.
BARANDIARÁN, José Miguel de; MANTEROLA, Ander (dirs.); ARREGI AZPEITIA, Gurutzi
(coord.): La alimentación doméstica en Vasconia. Prólogo de José Miguel de Baran-
diarán. Introducción de Ander Manterola. Eusko Jaurlaritza / Etniker Euskalherria,
Vitoria-Gasteiz / Derio (Bizakia), 768 págs. 2.ª edición corregida.
[BARRIO, J. A.; PÉREZ DE LA PEÑA, Gorka; VALVERDE, J. R.]: Patrimonio histórico de Biz-
kaia. 1. DFB, Bilbao. Formato de fichas: n.º 1-16. Hay también edición en euskera e
inglés.
BARRIO, J. A.; PÉREZ DE LA PEÑA, Gorka; VALVERDE, J. R.: Patrimonio histórico de Bizkaia.
2, Bilbao. DFB, Bilbao. Formato de fichas, n.º 17-32. Hay también edición en euske-
ra e inglés.
BAZÁN DÍAZ, Iñaki: «El crimen de lesa majestad divina: Brujería y superstición vasco-nava-
rra (s. XIII – c. 1530)», Heresis, n.º 29, págs. 83-108.
BAZÁN DÍAZ, Iñaki (coord.): Guía histórica de Vitoria-Gasteiz. AYVG, Vitoria-Gasteiz, 104
págs. Contiene:
BAZÁN DÍAZ, Iñaki: «Presentación», págs. 5-6.
BAZÁN DÍAZ, Iñaki: «De la Fundación al reinado de los Reyes Católicos: el paso de una
villa desordenada a una ciudad ordenada», págs. 7-26.
ANGULO MORALES, Alber to: «El “Portal” de Castilla y Europa. Siglos XVI-XVIII», págs.
27-42.
ORTIZ DE ORRUÑO LEGARDA, José M.ª: «El difícil tránsito a la modernidad (1793-
1878)», págs. 43-60.
RIVERA, Antonio: «De la ciudad levítica a la urbe modernizada (1880-1998)», págs.
61-78.
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BAZÁN, Iñaki; ANGULO, Alberto; ORTIZ DE ORRUÑO, José M.ª; RIVERA, Antonio:
«Bibliografía general y por épocas», págs. 79-93.
MARTÍN MIGUEL, M.ª Ángeles: «Enclaves de la Historia de Vitoria-Gasteiz», págs. 95-
102.
BELASKO, Mikel: Diccionario etimológico de los nombres de los pueblos, villas y ciudades
de Navarra. Apellidos navarros. Pamiela, Pamplona, 493 págs. 2.ª edición corregida
y aumentada.
BENITO DOMÍNGUEZ, Ana María: Estudio histórico del puerto de Getaria. Getaria, una villa
volcada al mar. GV-EJ, Vitoria-Gasteiz, 444 págs.
BERAMENDI, Jorge: «Calles vascas de Buenos Aires. Mendoza», Los Vascos, septiembre,
V, n.º 13, págs. 63-67.
BIDEGAIN, Xarles: Izendegia. Diccionario de nombres vascos. Dictionnaire des prénoms
basques. Elkarlanean, Baiona, 447 págs.
BINAYAN CARMONA, Narciso: Historia genealógica argentina. Buenos Aires, 578 págs.
BISSO, José: Crónica de la provincia de Álava. Jiménez Gil, Pamplona, 78 págs. Edición
facsímil de la de Rubio, Grilo y Vitturi (Madrid, 1868), 24 págs.
BLADÉ, Jean-François: Défense des “Etudes sur l’origine des Basques”. C. Lacour, Nîmes.
Reproducción facsímil de la edición de París (1870).
BRANCAS ESCARTÍN, Marta: 8 ibilbide Bilbon zehar. 8 paseos por Bilbao. AYBI, Bilbao, 17
págs.
BUISAN, M.: Hier, en vallée de Campan. Vie montagnarde et communautaire d’un village
des Pyrénées centrales. Tarbes, 240 págs.
CAMINO, Iñaki: «Goñerriko hizkera», ASJU, vol. XXXIII-1, págs. 5-78.
CASARES RODICIO, Emilio (dir.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana.
Tomo I: Abad-Azzali. Sociedad General de Autores y Editores, Madrid, L+946 págs.
Contiene, entre otras, las siguientes voces:
RAMOS MARTÍNEZ, Javier: «Acordeón», págs. 35-41.
GARCÍA MUÑOZ, Carmen: «Aguirre, Julián (II)», págs. 126-130.
CASARES RODICIO, Emilio; VENIARD, Juan M.ª: «Aguirre Lizaola, Avelino», págs. 133-
135.
SALABERRI URZELAI, Sabin: «Álava [Araba]», págs. 167-170.
GUEMBERO USTÁRROZ, María: «Albero Añanos, Sebastián Ramón de», págs. 204-
206.
SUÁREZ URTUBEY, Pola: «Alcorta, Amancio», págs. 233-235.
SAGASETA ARIZTEGUI, Aurelio: «Almandoz Mendizábal, Norberto», págs. 298-300.
GARCÍA DEL BUSTO, José Luis; TORRE, Mónica: «Alonso Bernaola, Carmelo», págs.
318-327.
GUIDO, Walter: «Alzola, Facundo», págs. 388-390.
CABAÑAS ALAMÁN, Fernando J.: «Aranaz y Vides, Pedro Felipe», págs. 548-554.
BAGUÉS ERRIONDO, Jon: «Aránzazu [Arantzazu]», págs. 562-566.
MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz: «Arregui Garay, Vicente», págs. 734-738.
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NAGORE FERRER, María: «Arriaga Balzola, Juan Crisóstomo», págs. 738-741.
CORTIZO, M.ª Encina: «Arrieta Corera, Emilio [Juan Pascual Antonio]», págs. 744-756.
CORTIZO, M.ª Encina: «Arteaga, Esteban de», págs. 769-776.
GUIDO, Walter: «Ayestarán Fernández, Lauro Sebastián», págs. 906-909.
BERGUICES JAUSORO, Ángel: «Azkue Aberasturi, Resurrección María de», págs. 929-
934.
CASARES RODICIO, Emilio (dir.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana.
Tomo II: Baa-wehai-Cancio Yngautiaga. Sociedad General de Autores y Editores,
Madrid, XXXIV+1.019 págs. Contiene, entre otras, las siguientes voces:
BIKANDI BELANDIA, Sabin: «Bertsolarismo», págs. 418-422.
RODRÍGUEZ SUSO, Carmen; NAGORE FERRER, María: «Bilbao», págs. 450-478.
GARCÍA AVELLO, Ramón: «Campo Zabaleta, Conrado del», págs. 982-993.
CASARES RODICIO, Emilio (dir.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana.
Tomo III: Canción-Corell Saurí, Ramón. Sociedad General de Autores y Editores,
Madrid, XXXIV+977 págs. Contiene:
GÓMEZ MONTANÉ, Carmen: «Carlos III de Navarra», pág. 191.
SALAS VILLAR, Gemma: «Caro Baroja, Julio», pág. 215.
CASARES RODICIO, Emilio: «Castell, Ángel María», págs. 323-324.
CARREIRA, Xoán M.: «Catalán, Teresa», págs. 419-420.
ALABARTA Y BAVIERA, José Luis: «Cicatriz», págs. 697-698.
SANHUESA FONSECA, María: «Cid, Francisco Xavier», págs. 698-699.
LÓPEZ-CALO, José: «Colino, Pablo», págs. 802-803.
CASARES RODICIO, Emilio (dir.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana.
Tomo IV: Corella-Fattoruso, Jorge Osvaldo . Sociedad General de Autores y Editores,
Madrid, XXXIV+953 págs. Contiene, entre otras, las siguientes voces:
VV. AA.: «Coros», págs. 22-39.
BAGUÉS ERRIONDO, Jon: «Eresbil. Archivo de Compositores Vascos [Euskal Ereslerien
Bilduma]», págs. 693-694.
GUEMBERO USTÁRROZ, María: «Escaregui Mendiola, Andrés de», págs. 705-708.
ONDARRA, Lorenzo: «Escuedero García de Goizueta, Francisco», págs. 738-740.
ANSORENA, José Luis: «Eslava Elizondo, Miguel Hilarión [Hilarión Eslava]», págs. 748-
759.
CASARES RODICIO, Emilio (dir.): Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana.
Tomo V: Faura Vendrell, Valentín-Guataca. Sociedad General de Autores y Editores,
Madrid, XXXIV+953 págs. Contiene, entre otras, las siguientes voces:
NARANJO, Luis: «Francés de iribarren Echeverría, Juan», págs. 235-241.
CAPDEPÓN, Paulino: «García de Salazar, Juan», págs. 441-444.
REVERTER, Arturo: «Gayarre, Sebastián Julián», págs. 548-551.
SOBRINO, Ramón: «Gaztambide Garbayo, Joaquín Romualdo», págs. 553-571.
CURESES, Marta: «González García de Acilu, Agustín», págs. 765-773.
CASTIELLA RODRÍGUEZ; Amparo (dir.): «Poblamiento y territorialidad en la cuenca de Pam-
plona: una visión arqueológica. (Memoria de Investigación Pamplona 1994-1998)»,
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, n.º 7, 2 vols., 309 y 248
págs.
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CELAYA IBARRA, Adrián: «La Bascongada ante los derechos humanos», en VV. AA.: La edu-
cación en los derechos humanos. Asamblea de la RSBAP celebrada en Bilbao el día
14 de noviembre de 1998. RSBAP, Bilbao, págs. 11-18.
CELAYA IBARRA, Adrián: Selección de estudios jurídicos. En especial sobre el País Vasco .
Presentación de Itziar Monasterio Aspiri. UD, Bilbao, 408 págs. Contiene:
«Poder judicial y Estado de las autonomías», págs. 19-56.
«Tradición y modernidad», págs. 91-106.
«El papel de las Sociedades de Amigos del País en el momento actual», págs. 107 - 115 .
«La Bascongada ante los derechos humanos», págs. 117-126.
«La gran esperanza del País Vasco: Conciertos Económicos», págs. 151-177.
«La autodeterminación», págs. 193-207.
«Derechos históricos vascos», págs. 209-222.
«Homenaje a D. Andrés de Mañaricua», págs. 223-232.
«El Derecho vasco en el ámbito del Derecho europeo», págs. 233-252.
«La paz, las ideologías y la violencia», págs. 253-265.
«Concepto y formación del Derecho foral de Vizcaya», págs. 269-290.
«Instituciones civiles de Vizcaya», págs. 291-310.
«La legítima en las legislaciones forales», págs. 311-348.
«En torno al fuero y la Derecho Foral», págs. 349-367.
«La actual coyuntura del Derecho vasco», págs. 369-383.
«El régimen jurídico de la familia en las regiones pirenaicas», págs. 385-401.
CENTENO ALBA, Juan Carlos: Los teatros y cines de Vitoria. Arquitectura para el espec-
táculo. Prólogo de Ana de Begoña y Azcárraga. AYVG, Vitoria-Gasteiz, 585 págs.
CHARPENTIER, Louis: Le mystère Basque. Robert Laffont, París, 239 págs.
COLLINS, Roger: España. Guía arqueológica. Prólogo de Barry Cunlif fe. Acento, Madrid,
XV+328 págs. Contiene información sobre los yacimientos de: «Aistra», «Álava», «Irún»,
«La Hoya» y «Lumbier», págs. 41, 41-43, 148, 156-157 y 171-172.
DARNA GALOBART, Leticia: «La bandera del País Vasco», Hidalguía, noviembre-diciembre,
n.º 277, págs. 761-774.
DÍAZ, Miguel Sabino: «Notas sobre molinos hidráulicos en el Valle de Carranza», Etniker.
Bizkaia, octubre, n.º 11, págs. 187-210.
DOMINGO, Rafael; GALÁN, Mercedes (coords.): Presente y futuro del derecho foral. Jor-
nadas conmemorativas del XXV Aniversario del Fuero Nuevo. EUNSA, Pamplona, 314
págs. Contiene:
VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «Principios básicos del derecho foral», págs.
25-56.
HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, Miguel: «Los derechos históricos de Navarra
como paradigma», págs. 57-75.
BURGO TAJADURA, Jaime Ignacio del: «El Fuero Nuevo a la luz del derecho público»,
págs. 77-98.
SIMÓN ACOSTA, Eugenio: «El Convenio Económico», págs. 147-205.
VV. AA. «Reflexiones forales», págs. 221-306. Contiene:
GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco: «El Fuero Nuevo de Navarra como símbolo polí-
tico», págs. 223-225.
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LÓPEZ JACOISTE, José Javier: «El Fuero Nuevo en el nuevo siglo», págs. 225-227.
SALCEDO IZU, Joaquín: «Las claves de la foralidad», págs. 227-230.
GARCÍA GRANERO, Juan: «Sobre la denominación del Fuero Nuevo», págs. 230-
233.
MARTINENA RUIZ, Juan José: «El monumento a los fueros, símbolo de la pecu-
liaridad de Navarra», págs. 233-236.
BURGO TAJADURA, Jaime Ignacio: «Del Fuero Nuevo al Amejoramiento del Fuero»,
págs. 239-242.
FERNÁNDEZ URZAINQUI, Francisco Javier: «La reforma del Fuero Nuevo por la ley
foral 5/1987», págs. 242-246.
SALINAS QUIJADA, Francisco: «Algo sobre la costumbre foral navarra», págs. 248-
251.
MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Rafael: «Derecho mercantil y derecho foral»,
págs. 255-257.
GIMENO Y GÓMEZ-LAFUENTE, Juan Luis: «Derecho navarro y registro de la pro-
piedad», págs. 258-260.
ALLI ARANGUREN, Juan Cruz: «La autonomía local en Navarra», págs. 285-288.
DUESO, José: Brujería en el País Vasco. Roger, Donostia-San Sebastián, 189 págs. 2.ª edi-
ción corregida y aumentada.
DUESO, José: El mundo encantado de los vascos. De la A a la Z. [Itxaropena, Zarautz,
Gipuzkoa] 199 págs.
DUO, Gonzalo: Los puentes del Bidasoa en Navarra. [S. e.] [s. l.] 40 págs.
ENCICLOPEDIA GENERAL ILUSTRADA DEL PAÍS VASCO: Diccionario Enciclopédico Vasco .
Auñamendi / Estornés Lasa Hermanos, San Sebastián, vol. XLIX: URAN-URRUG, 559
págs. Contiene, entre otras, las siguientes voces:
ESTORNÉS ZUBIZARRETA, Idoia: «Uranga Galdeano, José Esteban», págs. 33-34.
AROZAMENA AYALA, Ainhoa: «Urarte», págs. 38-43.
GÓMEZ PIÑEIRO, Francisco Javier: «Urbanización», págs. 46-72.
«Urbistondo Eguía, Antonio de», págs. 107-109.
AROZAMENA AYALA, Ainhoa: «Urcuit», págs. 116-127.
ESTORNÉS ZUBIZARRETA, Idoia: «Urdaneta Cerain, Andrés de», págs. 145-147.
LASALLE, Xabier: «Urdax», págs. 155-157.
AROZAMENA AYALA, Ainhoa: «Urdazubi-Urdax», págs. 158-168.
AROZAMENA AYALA, Ainhoa: «Urdiain», págs. 170-182.
AROZAMENA AYALA, Ainhoa: «Urduliz», págs. 191-203.
AROZAMENA AYALA, Ainhoa: «Urepel», págs. 206-214.
AROZAMENA AYALA, Ainhoa: «Urgoiti Achúcarro, Nicolás María», págs. 219-220.
MARTÍNEZ ARTOLA, Alberto Xabier: «Urgoiti Somovilla, Ricardo», págs. 220-221.
«Uribarri-Arrazua», págs. 258-261.
BASAS FERNÁNDEZ, Manuel: «Uribitarte», págs. 285-287.
AROZAMENA AYALA, Ainhoa: «Urkabustaiz», págs. 316-332.
AROZAMENA AYALA, Ainhoa: «Urkiaga Basaraz, Estepan, “Lauaxeta”», págs. 334-337.
«Urkiola, Santuario de», págs. 340-342.
AROZAMENA AYALA, Ainhoa: «Ur-Kirolak», págs. 343-344.
AROZAMENA AYALA, Ainhoa: «Urmeneta Ajarnaute, Miguel Javier», págs. 354-355.
AROZAMENA AYALA, Ainhoa: «Urnieta», págs. 357-373.
ESTORNÉS ZUBIZARRETA, Idoia: «Urquijo Muga, Mariano Luis», págs. 390-392.
ESTORNÉS ZUBIZARRETA, Idoia: «Urquijo Ybarra, Adolfo Gabriel», págs. 395-396.
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ESTORNÉS ZUBIZARRETA, Idoia: «Urquijo Ybarra, José María», págs. 396-397.
ESTORNÉS ZUBIZARRETA, Idoia: «Urquijo Ybarra, Julio», págs. 397-399.
ESTORNÉS LASA, Bernardo: «Urraca [Reina]», págs. 313-315.
AROZAMENA AYALA, Ainhoa: «Urraca Pastor, María Rosa», págs. 417-419.
AROZAMENA AYALA, Ainhoa: «Urraul Alto», págs. 423-445.
AROZAMENA AYALA, Ainhoa: «Urraul Bajo», págs. 445-461.
ESTORNÉS ZUBIZARRETA, Idoia: «Urrengoetxea Aguirre, Luis», págs. 471-472.
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niega)» y «Ferrería de El Pobal (Muskiz)», págs. 259-261 y 353-355.
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GÓMEZ PIÑEIRO, Javier; SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio: Geografía e historia de Donostia-San
Sebastián. INGEBA, Donostia-San Sebastián, 311 págs. Contiene:
GÓMEZ PIÑEIRO, Javier; SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio: «Presentación», pág. 9.
GÓMEZ PIÑEIRO, Javier: «Introducción», págs. 11-12.
SOLA BUENO, Ana: «Clima», págs. 13-16.
IZQUIERDO, María Teresa: «El bajo Urumea en época prehistórica y antigua», págs.
49-56.
LEMA PUEYO, José Ángel: «Los orígenes medievales de San Sebastián: la época ante-
rior al fuero de Sancho el Sabio», págs. 56-60.
ORELLA UNZUÉ, José Luis: «El fuero de San Sebastián y su entorno histórico», págs.
60-78.
LARRAÑAGA ZULUETA, Miguel: «San Sebastián en la Baja Edad Media (siglos XIII-
XIV)», págs. 78-84.
RO L DÁN GUAL, José María: «San Sebastián: 1516 - 1795: la plaza fuerte», págs. 84 - 9 5 .
BARRUSO BARÉS, Pedro: «San Sebastián en los siglos XIX y XX», págs. 95-119.
LARRÍNAGA, Carlos; SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio: «La población», págs. 121-125.
SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio: «Evolución histórica de la ciudad», págs. 125-150.
GÓMEZ PIÑEIRO, Javier; LORES, Gaizka: «Geografía urbana», págs. 150-172.
SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio: «Infraestructuras y equipamientos», págs. 173-215.
SEGUROLA LÁZARO, Carmen: «La actividad económica», págs. 216-241.
SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio: «Los enclaves de San Sebastián», págs. 241-242.
SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio: «Patrimonio histórico artístico», págs. 243-270.
SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio: «Fiestas y otras costumbres», págs. 271-282.
SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio: «Otras organizaciones culturales», págs. 282-284.
SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio: «Deporte», págs. 285-286.
SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio: «Bibliografía», págs. 287-305.
GONZÁLEZ CEMBELLÍN, Juan Manuel: M u ñ a to n e s e ko Gaztelua. El Castillo de Muñato n e s.
DFB, Bilbao, 30 págs. Edición bilingüe. Es reedición de la de 1985 (DFB, Bilbao).
GONZÁLEZ DE SAN ROMÁN, Miguel: Vitoria-Gasteiz. Mirando al futuro. AYVG, Vitoria-Gas-
teiz, 301 págs. Contiene una agenda. Hay también edición en euskera e inglés.
GONZÁLEZ DE VIÑASPRE, Roberto: Trebiño. Claves para un contencioso inacabado. Txa-
laparta, Tafalla (Navarra), 288 págs. 
GONZÁLEZ ECHEGARAY, Carlos: Los emblemas de las Sociedades Económicas de Amigos
del País. RSBAP-Delegación en Corte, Madrid, 292 págs. Contiene los emblemas
de la Bascongada, Pamplona y Tudela, págs. 44-47, 214-216 y 262-265.
GONZÁLEZ MÍNGUEZ, César; BAZÁN DÍAZ, Iñaki; REGUERA, Iñaki (eds.): Marginación y
exclusión social en el País Vasco. UPV-EHU, Bilbao, 276 págs. Contiene:
GONZÁLEZ MÍNGUEZ, César; BAZÁN DÍAZ, Iñaki: «Presentación», págs. 9-12.
BAZÁN DÍAZ, Iñaki: «El destierro en el País Vasco (siglos XIV-XVI). La exclusión social
a través del sistema penal», págs. 25-53.
GONZÁLEZ MÍNGUEZ, César: «Sobre la marginación de los judíos del País Vasco en la
Edad Media: mito y realidad», págs. 55-80.
ALDAMA GAMBOA, José Patricio: «Alcahuetas y prostitutas en Bilbao y su entorno en
la Edad Moderna», págs. 81-109.
VALVERDE, Lola: «La época de la reglamentación de la prostitución en el País Vasco
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GRACIA CÁRCAMO, Juan: «Pobreza y género en los comienzos de la primera indus-
trialización vasca», págs. 125-149.
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Carlota: «Ilustración y pobreza: la actitud de los marginados
ante las instituciones benéficas de Álava en el siglo XVIII», págs. 151-161.
REGUERA, Iñaki: «Marginación y fueros. Legislación excluyente y discriminatoria en el
País Vasco en la Edad Moderna», págs. 163-185.
ANGULO MORALES, Alberto: «En los límites de la marginación. La represión del con-
trabando en el País Vasco (siglos XVIII-XIX)», págs. 187-209.
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, José Carlos: «Lo marginal y lo grotesco. Pautas para una
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ÁLVAREZ URCELAY, Milagros: «Mujeres y criminalidad en Guipúzcoa en el Antiguo
Régimen: el caso de Bergara», págs. 233-250.
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y actitudes», págs. 251-276.
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Asociación de Demografía Histó rica. Bilbao, 20-22 de sept i e m b re de 1995. Vol. I:
D e m o grafía urbana, migraciones y enve j e c i m i e n to. Vol. II: Pe n s a m i e n to demográ fi c o ,
c oy u n t u ra y micro a n á l i s i s. UPV- E H U, Bilbao, 2 vols., 594 y 725 págs. Contiene:
ARBAIZA VILALLONGA, Mercedes: «El papel de los centros urbanos en el sistema
demográfico de la Vizcaya preindustrial», vol. I, págs. 105-127.
MENDIOLA GONZALO, Fernando: «Inmigración en Iruñea-Pamplona a finales del siglo
XIX. Aproximación al Censo de 1887», vol. I, págs. 179-198.
SERRANO ABAD, Susana, «La crisis económica en la génesis de los cambios migra-
torios de la Comunidad Autónoma del País Vasco: el debilitamiento del polo de
atracción laboral vasco», vol. I, págs. 445-469.
ERDOZÁIN AZPILICUETA, Pilar: «Procesos de trabajo en explotaciones campesinas en
Navarra a finales del siglo XIX: necesidades de mano de obra, opciones técnicas
y estructura de la propiedad de la tierra», vol. II, págs. 605-633.
MIKELARENA PEÑA, Fernando: «Una población doméstica en el mundo rural tradi-
cional. Un análisis sobre la Navarra del siglo XVIII», vol. II, págs. 675-693.
GOYHENETCHE, Manex: Historia general del País Vasco. Tomo I: Prehistoria, Época Roma-
na, Edad Media. Ttarttalo, Donostia, 492 págs.
GUEZALA, Luis de; ELÓSEGUI, Luis E.; MENDIA, Maite: Bilbao. De Paso Publicaciones, Ge-
txo (Bizkaia), 309 págs.
GUTIÉRREZ, Miquel (coord.): Doctor Jordi Nadal. La industrialitzazió i el desenvolupament
econòmic d’Espanya. La industrialización y el desarrollo económico de España. UBA,
Barcelona, 2 vols., 1.645 págs. Contiene:
BERNAL, Antonio-Miguel: «La Real Factoría de Indias . Coste / beneficio en el comer-
cio del hierro vasco por la Corona», vol. I, págs. 107-123.
BILBAO BILBAO, Luis María: «Estructura y dimensiones de la familia. La familia rural
alavesa (1570-1706)», vol. I, págs. 278-289.
VALDALISO, Jesús M.ª: «Catalanes, bilbaínos y sevillanos en el cabotaje regular espa-
ñol del siglo XIX», vol. I, págs. 640-655.
PASCUAL I DOMÈNECH, Pere: «Tràfic i cost del transport ferroviari (1849-1939). L’ex-
periència de la xarxa del nord-est d’Espanya», vol. I, págs. 696-719. Estudia la
línea a Alsasua.
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SÁNCHEZ PICÓN, Andrés; PÉREZ DE PRECEVAL VERDE, Miguel: «La mano de obra de
la minería española (1868-1900). Una aproximación regional y sectorial», vol. II,
págs. 856-873. Aborda el caso de Vizcaya.
DÍAZ MORLÁN, Pablo; ESCUDERO, Antonio: «La nacionalización de la Compañía del
Rif», vol. II, págs. 891-903. Los principales accionistas son vascos.
ARIZKUN CELA, Alejandro: «Fundiciones de Hierro y Fábrica de Aceros del Bidasoa, S.
A.: la supervivencia de la fabricación de hierro en Navarra (1881-1916)», vol. II,
págs. 904-921.
GUTIÉRREZ I POCH, Miquel: «“L’Espagne est encore dans l’enfance”. Máquinas fran-
cesas y fracaso español. La mecanización de la industria papelera española
(1836-1880)», vol. II, págs. 1.248-1.276. Analiza las fábricas de Guipúzcoa y
Navarra.
ANES ÁLVAREZ, Rafael: «La constitución de la Compañía Hispano-Americana de Elec-
tricidad», vol. II, págs. 1.344-1.355. Empresa de capital vasco.
ANTOLÍN, Francisca: «Samuel Insull y Juan Urrutia, dos empresarios de principios de
siglo. La formación de la gran empresa eléctrica española en un contexto com-
parativo», vol. II, págs. 1.356-1.357.
HAIZEA; SÁEZ, Juan Antonio (coords.): Ama lur. Geografía física y humana de Euskal
Herria. Vol. IV: Bizkaia-Navarra. Vol. V: Navarra. Lur, Bilbao, 448 y 413 págs.
Hara bada Araba da. Historia eta kultura ibilbideak. Rutas histórico-culturales. DFA, Vito-
ria-Gasteiz, 40 págs. Edición bilingüe.
HAARMANN, Harald: «Euskal etnogenesia akulturazioa eta hizkuntzen arteko kontaktuen
garrantzia», Uztaro, n.º 30, págs. 119-129.
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Carlos: El Patronato de Muskilda. Patronato de Muskilda,
Ochagavía (Navarra), 141 págs.
H E R NANDO RUBIO, M.ª José; SÁENZ DE URTURI RODRÍGUEZ, Pa qu i ta; ARETXAGA
A L E G R Í A, Susana: «Estudio comp a ra t i vo del patrimonio urbanístico y monumen-
tal en las seis villas de Fro n te ra: Salinillas de Buradón, Labastida, San Vi c e n te de
la Sonsierra, Laguardia, Labranza y Viana (2.ª parte)», O n d a re, n.º 18, págs. 21 -
51.
HILARIO, Álvaro: Urkiolako Santutegia. El Santuario de Urkiola. DFB, Bilbao, 24 págs. Edi-
ción bilingüe. Reedición de la de 1993.
HIRIGOYEN, Gérald: The basque kitchen. Tempting food from the Pyrenees. En colabor a-
ción con Cameron Hirigoyen. HarperCollins, New York, IX+262 págs.
HOYOS, Mikel: Nombres vascos. Xenpelar Kulturdenda, Orereta (Errenteria, Gipuzkoa),
205 págs. Es traducción de la original en euskera (Xenpelar Kulturdenda, 1998).
HUICI GOÑI, María Puy: La Cámara de Comptos de Navarra entre 1700 y 1836. Edición
de la autora, Pamplona, 451 págs.
IBARRA, Orreaga: Nafarroan zehar euskararen ibilbidea . GN-NG / Infomart, Iruña / Legu-
tiano (Álava), 63 págs.
ITURBIDE, Javier (coord.); AZPILICUETA, Luis; DOMENCH, José María: El Parque Natural de
las Bardenas Reales. GN-NG / Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona, 205 págs.
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ITURRATE SÁENZ DE LA FUENTE, José; ELUSTONDO, José Agustín; VILLAREJO GARÁIZAR,
Antonio: Guía para visitar los santuarios marianos de los territorios históricos de
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Encuentro, Madrid, 392 págs. Contiene:
VILLAREJO GARÁIZAR, Antonio: «Introducción. Itinerario mariano de los Territorios His-
tóricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya», págs. 17-39.
ITURRATE SÁENZ DE LA FUENTE, José: «Diócesis de Vitoria-Gasteiz», págs. 43-138.
ELUSTONDO, José Agustín: «Diócesis de San Sebastián», págs. 139-224.
VILLAREJO GARÁIZAR, Antonio: «Diócesis de Bilbao», págs. 225-371.
«Advocaciones», págs. 373-382.
JIMENO JURÍO, José María: Puente la Reina. Confluencia de rutas jacobeas. GN-NG, Pam-
plona, 101 págs.
KALTZAKORTA, Xabier: «Sarrea», en ZAMACOLA, Juan Antonio: Perfecciones analíticas de
la lengua bascongada. A imitación del sistema adoptado por el célebre ideologista D.
Pablo Pedro de Astarloa en sus admirables Discursos filosóficos sobre la primitiva
lengua. Asociación Ikeritz, Zarautz (Gipuzkoa), 7-30 págs. Reproducción facsímil de la
edición de 1822 (Imprenta de la Casa de Misericordia, Bilbao).
KUKURRUSTU, BASAURIZALE ELKARGOA: Bizkotxalde. Basauriko Udala, Basauri (Bizkaia),
239 págs. Sobre el barrio de Arrigorriaga y Basauri. Edición bilingüe.
KURLANSKY, Mark: The Basque History of the World. Jonathan Cape, Londres, XII+387
págs. También hay ediciones de Walker Publishing Company (New York) y Alfred A.
Knopf Canadá (Toronto).
LAFON, René: Vasconiana. Prólogo de Jean Haritschelhar y Pello Salaburu. Edición de
Jean Haritschelhar Duhalde y Pierre Charrittton Zabaltzagarai. Euskaltzaindia, Bilbo,
XVII+897 págs.
LALANNE, R.: «La variation du niveau de l’Océan et du lac de Sanguinet au cours des der-
niers millénaires», Bulletin de la Société de Borda, n.º 452, págs. 91-98.
LANDA EL BUSTO, Luis: Historia de Navarra. Una identidad forjada a través de los siglos .
GN-NG, Pamplona, 335 págs.
LEGARZA ASTEGIA, Joseba Iñaki: La sinfonía incompleta de Urkiola. Gure gizaldia . Prólo-
go de Víctor Garaigordobil. Santuario de Urkiola / Misiones Diocesanas Vascas, Aba-
diño (Bizkaia), 776 págs.
LEGORBURU FAUS, Elena: El Monasterio de San Bartolomé de San Sebastián en Astiga-
rraga. Adaptación de una comunidad femenina de clausura en la edad contemporá-
nea. Presentación de M.ª Rosa Ayerbe y prólogo de J. Ignacio Tellechea Idígoras. Ayun-
tamiento de Astigarraga, Astigarraga (Gipuzkoa), XL+712 págs. Edición bilingüe.
Incluye un amplio capítulo introductorio que abarca la Edad Moderna.
LEIS ÁLAVA, Ana Isabel: «Estudio histórico artístico de las casas consistoriales desapare-
cidas de Bilbao (Villa y Anteiglesias)», Ondare, n.º 18, págs. 113-142.
LEIZAOLA, Fermín: Gipuzkoako artzantza . DFG, Donostia-San Sebastián, 120 págs. Edi-
ción cuatrilingüe.
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LEKUONA, Juan Mari (comp.): Oiartzungo kantutegia. Bertako herri memoriatik. Oiar-
tzungo Udala, Oiartzun (Gipuzkoa), 363 págs.
LÉVY, André (dir.): Le dictionnaire des Pyrénées. Privat, Toulouse, 923 págs. Contiene,
entre otras, las siguientes voces:
LÉVY, André: «Chronologie [Élements de chonologie pyrénéenne]», págs. 186-195.
BOURGEOIS, Olivier; LANOT, Jean-Raymond: «Communautés autonomes et état
espagnol», págs. 216-219.
SOULET, Jean-François: «Dissidence des Pyrénées [Dissidence et intégration des Pyré-
nées, a la nation française XVIIIe -XIXe (Versant Nord)]», págs. 240-243.
ORPUSTAN, Jean-Baptiste: «Euskara [Euskara: la langue basque]», págs. 300-301.
GORRÍA I PAS, Antonio: «Frontière [Frontière: géo-politique (I)]», págs. 342-343.
LE NAIL, Jean-François: «Frontière [Frontière: les limites (II)]», págs. 344-345.
LE NAIL, Jean-François: «Frontière [Frontière: épaisseur humaine (III)]», págs. 348-
349.
BRIOSO, Julio: «Guerres carlistes dans les Pyrénées», págs. 388-390.
ALLIÈRES, Jacques: «Langues pyrénéennes», págs. 462-465.
LE NAIL, Jean-François; BELLEFON, Renaud de: «Tarbes et la Bigorre», págs. 790-791.
LÓPEZ DE SOSOAGA, Alfredo: El bolo alavés. Fundación Caja Vital, Vitoria-Gasteiz, 127
págs. Hay edición en euskera.
LORENTE MARTINENA, Juan Carlos: Ujué. Arte, devoción, cultura. Prólogo de Ricardo Ciér-
bide. Edición del autor, s. l., 87 págs.
MADARIAGA, Joxepa: Aralar. Parke naturala . Edición de Gema Arrugaeta, Joxepa Mada -
riaga y Carlos Aseginolaza, s. l., 201 págs. 2.ª edición.
MADARIAGA ATEKA, Javier: «Habla popular vizcaína en impresos de los siglos XVIII y XIX»,
Letras de Deusto, julio-septiembre, n.º 84, págs. 259-278.
MARÍN BALDA, José Luis: La costa guipuzcoana, punto de partida de la personalidad inge-
nieril de D. Ramón Iribarren Cavanilles. Lección de ingreso como Amigo de Número
leída el 13 de diciembre de 1999. Palabras de recepción de Josefina Arrillaga Lan-
sorena. RSBAP-Delegación en Corte, Madrid, 63 págs.
MARÍN ROYO, Luis María: Historia del correo en Navarra. Desde sus orígenes hasta el final
del siglo XX. Preámbulo de Julián de la Cámara Segura. Edición del autor, Zaragoza,
514 págs.
MARTENS, Marie-Helène: Berges de l’Adour. Atlantica, Biarritz, 94 págs.
MARTENS, Marie-Helène: La Fôret d’Iraty. Atlantica, Biarritz, 77 págs.
MARTENS, Marie-Helène: Petits ports de pêche. Atlantica, Biarritz, 94 págs.
MARTENS, Marie-Helène: La Vallée de la Nive. Atlantica, Biarritz, 94 págs.
MARTÍN LATORRE, Peli: «Noticias de la obra pía “Capilla de música” de la Iglesia de San-
ta María de los Reyes, de la villa de Laguardia (Álava) (I)», Sancho el Sabio, n.º 11,
págs. 193-214.
MARTÍN LATORRE, Peli: Viejos relojes de la ciudad. AYVG, Vitoria-Gasteiz, 126 págs.
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MARTÍN VAQUERO, Rosa: El patrimonio de la Diputación Foral de Álava: la platería . DFA,
Vitoria-Gasteiz, 273 págs.
MARTÍNEZ ESCALADA, Jesús: La historia de Tudela contada por sus calles. Prólogo de
Francisco Salinas Quijada. Edición del autor, Zaragoza, XVI+565 págs. Incluye un
callejero de Tudela.
MARTÍNEZ MONTOYA, Josetxu: «Estudios de Antropología sobre el medio rural», Inguruak,
diciembre, n.º 25, págs. 67-90.
MARTÍNEZ SALAZAR, Ángel: 100 alaveses. AYVG, Vitoria-Gasteiz, 145 págs.
MARTÍNEZ VILLAR, Carlos: Los askas. Asunción, Arganda del Rey (Madrid), 344 págs.
MIKELARENA PEÑA, Fernando (ed.): «Historia de Lesaka, 1400-1830. Lesakako Historia,
1400-1830», Cuadernos del Centro de Estudios Bidasoa, n.º 2 [monográfico], págs.
7-185. Contiene:
MIKELARENA PEÑA, Fernando: «Udalerri, herrikoetxe eta tokiko boterea Lesakan Erre-
gimen Zaharraren garaian / Municipio, Ayuntamiento y poder local en Lesaka
durante el Antiguo Régimen», págs. 9-29 y 30-54.
ESPARZA LEIBAR, Andoni: «Bortzirietako blasoia / El escudo de Bortziriak», págs. 55-
57 y 58-77.
PAUL, Juainas: «Bestak, herri baten historia», págs. 78-88.
PAUL, Juainas: «Lesaka, feria eta azoka», págs. 89-103.
ARIZTEGI, Jose Miguel: «Lesaka: Herri ko et xe ko art x i b o a ren hutsunea», págs. 10 4 - 131.
ARIZTEGI, Jose Miguel: «Casas antiguas de la Villa de Lesaka», págs. 132-185.
MIRANDA GARCÍA, Fermín; RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa: Roncesvalles. GN-NG, Pamplona,
95 págs.
MOGROBEJO, Endika de: Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y
genealogía. Adición al “Diccionario Heráldico y Genealógico de Apellidos Españoles
y Americanos, por Alberto y Arturo García Carraffa. Vol. XIV” [Zamorano-Zorroza o
Corroza]. Con la colaboración de Aitziber, Irantzu y Garikoitz de Mogrobejo-Zabala.
Editorial Mogrobejo-Zabala, Bilbao, 303 págs.
MOGROBEJO, Endika de: Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y gene-
alogía. Adición al “Diccionario Heráldico y Genealógico de Apellidos Españoles y
Americanos, por Alberto y Arturo García Carraffa. Vol. XV” [Zorrozaga-Zuzuarregui].
Con la colaboración de Aitziber, Irantzu y Garikoitz de Mogrobejo-Zabala. Editorial
Mogrobejo-Zabala, Bilbao, 308 págs.
MOGROBEJO, Endika; Aitziber, Irantzu y Garikoitz: Diccionario hispanoamericano de herál-
dica, onomástica y genealogía. Vol. XVI (I) [Aanda-Aguirrazu]. Editorial Mogrobejo, Bil-
bao, 495 págs.
MOLINIÉ-BERTRAND, Annie; DUVIOLS, Jean-Paul; GUILLAUME-ALONSO, Araceli (eds.): Des
taureaux et des hommes. Tauromachie et société dans le monde ibérique et ibéro-
américain. Actes du colloque international. Université de Paris-Sorbonne, París, 401
págs. Contiene:
REY, Laura del: «Los festejos taurinos y su repercusión económica y social en el Bil-
bao del siglo XVIII», págs. 101-111.
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SAUMADE, Fréderic: «Frontières, contrastes géographiques et rites tauromachiques
d’inversion (Andalousie, Camargue, Catalogne, Landes, Navarre, Portugal)»,
págs. 203-214.
SAIZ VALDIVIELSO, Alfonso C.: «Sobre el prestigio social del torero. (De don Luis Maz-
zantini a Ignacio Sánchez Mejías)», págs. 241-258.
PEROZ, Hélène: «La tradition tauromachique et le droit pénal français», págs. 249-
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UNSAIN AZPIROZ, José María (selec.): «Eranskinak. Apéndices», págs. 401-444. Con-
tiene:
OLAIZOLA, Juan María de: «Entrada de libros de la Reforma Protestante por el
puerto de Pasajes», pág. 402.
TELLECHEA, Juan Ignacio: «Viudas de Pasajes, 1570-1590», pág. 403.
ITURRIOZ, Fermín: «Las luchas al corso», págs. 404-405.
GOROSABEL, Pablo de: «Epidemias», págs. 405-406.
IZAGIRRE, Ricardo: «Pasajes, 1615-1805», págs. 406-408.
TEIXEIRA ALBERNAS, Pedro: «Pasajes en 1622», pág. 408.
CASTILLO, Leonardo del: «Visita de Felipe IV a Pasajes en 1660», págs. 410-411.
AULNOY, Madame d’: «Las bateleras de Pasajes», pág. 411.
VIVAS, Gerardo: «Pasajes y la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas», págs.
412-413.
HUMBOLDT, Karl Wilhem von: «Pasajes, 1801», págs. 413-515.
HUGO, Victor: «Pasages, 1843», págs. 416-420.
PAULA MADRAZO, Francisco de: «Pasages, 1848», págs. 421-422.
«Ameriketara, 1856», pág. 423.
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«Xenpelar»: «Pasaiko plazatik dator notiziya», pág. 424.
ECHEGARAY, Carmelo: «Pasaia», pág. 425.
IRAOLA, Victoriano: «Pasayan, c. 1900», pág. 426.
SALAVERRÍA, José María: «Visión de un pueblo antiguo», págs. 427-428.
URABAYEN, Félix: «Pasajes, moderno Pireo», págs. 429-430.
«Txirrita», «Estropadak», págs. 430-431.
BARANDIARAN, Felipe: «El sustrato gascón», págs. 431-432.
IRUJO, Manuel de: «Puerto de Pasajes, 1934», pág. 433.
PARDO, Juan: «La flota de arrastre de Pasajes durante la guerra civil», págs. 434-
443.
IZAGIRRE, Koldo: «Hodeipeko oroimena», pág. 433.
ITXASO, Bixen: «La ciudad mutilada», pág. 444.
VV. AA. Zumaiako 650. mendeurrenaren hitzaldiak. Zumaiako Udala / Zumaia 650. urteu-
rrena. Zumaiko Udala, Zumaia (Gipuzkoa), 300 págs. Contiene:
BARRENA OSORO, Elena: «La carta puebla de Zumaia: La sociedad que traduce el tex-
to», págs. 11-31.
ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: «La construcción naval en Zumaia, siglos XVI-XX»,
págs. 33-49.
AYERBE IRÍZAR, Miren: «Algunas consideraciones acerca del recinto amurallado de
Zumaia», págs. 51-57.
ECHAVARRÍA, Ana Isabel: «Puntos religiosos de Zumaia», págs. 59-70.
GRANJA, José Javier: «La educación en Zumaia: Julene Azpeitia», págs. 73-91.
ELUSTONDO, Asentxio: «Zumaiaren mila urteko bilakaera», págs. 93-158.
MANTEROLA, Ismael: «Artea Zumaian», págs. 161-185.
OLAECHEA LABAYEN, Juan B.: «Zumaia y su vinculación con Roncesvalles, antes y
después de su promulgación de la carta puebla», págs. 187-225.
BARKHAM HUXLEY, Michael: «Industria y comercio en la costa vasca durante el siglo
XVI: el caso del puerto de Zumaia», págs. 227-239.
TELLECHEA IDIGORAS, J. Ignacio: «Zumaia hace doscientos años», págs. 241-300.
[Edición facsímil de la obra Zumaia hace doscientos años (Ayuntamiento de
Zumaia, 1986)].
YANGUAS Y MIRANDA, José: Artículos, análisis, apuntes y observaciones. Harper, Pam-
plona, 473 págs. Reproducción facsímil de la de 1846 (Imprenta de Francisco Era-
sun, Pamplona). Contiene:
«Manual para gobierno de los Ayuntamientos de Navarra. Comprende todos los nego-
cios y disposiciones legislativas que tocan á las facultades de dichos Ayunta-
mientos, y de la Diputación provincial, reservadas en la ley de modificación de
fueros de 16 de agosto de 1841», págs. 1-87.
«Apuntes sobre la sucesión a la Corona de Navarra», págs. 89-117.
«Estadística de la Provincia de Navarra», págs. 119-154.
«Análisis apologético-crítico del juego llamado Monte», págs. 155-207.
«Alerta a los Navarros», págs. 208-222.
«La Contragerigonza o Refutación Jacoseria del Ensayo Histórico Crítico sobre la legis-
lación de Navarra», págs. 223-450.
«Proyecto de Catrastros o Estadísticas para los Pueblos y Provincias y para conoci-
miento de la riqueza general del Estado presentado a la Diputación Provincial de
Navarra por su secretario D. José Yanguas y Miranda y publicado de órden de la
misma Diputación», págs. 451-471.
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YANGUAS Y MIRANDA, José: Diccionario histórico-político de Tudela. Y diccionario de las
palabras anticuadas. Herper, Pamplona, 336 págs. Reproducción facsímil de las edi-
ciones de 1823 (Imprenta de Andrés Sebastián, Zaragoza) y 1854 (Imprenta de Fran-
cisco Erasun, Pamplona: Diccionario de las palabras anticuadas que contienen los
documentos existentes en los archivos generales y municipales de Navarra y su
correspondencia con el lenguaje actual ), respectivamente.
ZARRABEITIA, Pedro: «Historia», en MUGERZA, Konrado; ZARRABEITIA, Pedro; ZORRIQUE-
TA, María Elisa: Getxo. Ayuntamiento de Getxo, Getxo (Bizkaia), págs. 6-15.
ZUAZO, Koldo: Arabarrak euskararen herrian. Arabera, Gasteiz, 93 págs.
ZUBIZARRETA, Patxi: Santa Maria, katedral zaharra, berri. Gau bat aingeru artean. Santa
María, la nueva catedral vieja. Una noche entre ángeles. Con textos de Hans Harp,
Bernardo Atxaga, Hans Christian Andersen, Joseba Sarraonandia e Ignacio Aldecoa.
DFA, Vitoria-Gasteiz, 123 págs. Edición bilingüe. Hay también edición en CD-Rom.
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IV. Prehistoria / Historiaurrea
1. Obras generales / Obra orokorrak
ALTUNA, Jesús: «Caza, domesticación y alimentación de origen animal en la Prehistoria de
Europa occidental», El Campo de las Ciencias y las Artes, n.º 136, cap. 8, págs. 1-26.
ARMENDÁRIZ, A.: «La muerte antes de la Historia. Ritos y prácticas funerarias en la Prehis-
toria», El Campo de las Ciencias y las Artes, n.º 136, cap. 10, págs. 1-28.
LÓPEZ QUINTANA, Juan Carlos: «Cueva de Kobeaga II (lspaster)», en GOIKOETXEA OKA-
RANZA, Inmaculada; GIL ABAD, Dona; RUBINA IBÁÑEZ DE GARAYO, Itziar (coords.):
«Actividades arqueológicas realizadas en la CAPV durante 1998», Arkeoikuska, págs.
102-105. Edición bilingüe. 
PEÑALVER, Xabier: Sobre el origen de los vascos. Las fuentes arqueológicas. Txertoa, San
Sebastián, 143 págs.
PLAZAOLA ARTOLA, Juan: «El primer ar te abstracto», RIEV, vol. 44-2, págs. 359-398.
ZAPATA-PEÑA, Lidia: «La recolección de plantas silvestres en la subsis tencia Mesolítica y
neolitíca. Datos arqueobotánicos del País Vasco», Complutum, n.º 11, págs. 157-169.
ZAPATA PEÑA, Lydia: «El combustible y la agricultura prehistórica. Estudio arqueobotánico
de los yacimientos de Arenaza, Kanpanoste Goikoa y Kobaederra», Isturitz, n.º 10,
págs. 305-337.
2. Paleolítico (aprox. 150.000-5.000 a. C.) / Paleolitikoa (150.000-5.000 K. a. inguru)
ARRIZABALAGA, Álvaro: «El aprovisionamiento en materias primas líticas durante la géne-
sis del Leptolítico: el Cantábrico oriental», en VV. AA.: «20 Reunión de Trabajo sobre
el aprovisionamiento en recursos líticos durante la Prehistoria», Rubricatum, n.º 2,
págs. 97-104.
ARRIZABALAGA, Álvaro: «Metrical characterisation of the lithic industries», en VV. AA.:
«New Techniques for Old Times 1998», BAR, n.º 757, págs. 209-212.
BA L D E Ó N, Amelia: «El abrigo de Axlor (Bizkaia, País Vasco)», M u n i b e, n.º 51, págs. 9-121.
BALDEÓN ÍÑIGO, Amelia: «Los avances tecnológicos en el Paleolítico. El caso del País Vas-
co», El Campo de las Ciencias y las Artes, n.º 136, cap. 5, págs. 1-25.
FORTEA PÉREZ, J.: «El arte Paelolítico», El Campo de las Ciencias y las Artes, n.º 136, cap.
6, págs. 1-37.
GÁ R ATE, Diego: «Revisión de las manife staciones de arte ru p e st re de la cueva de Arenaza I
(Galdames, Bizkaia)», Kobie. Pa l e o a n t ro p o l o g i a, 19 9 8 - 1999, n.º 25, págs. 141 - 14 8 .
GOIKOETXEA OKARANZA, Inmaculada; GIL ABAD, Dona; RUBINA IBÁÑEZ DE GARAYO,
Itziar (coords.): «Actividades arqueológicas realizadas en la CAPV durante 1998»,
Arkeoikuska, págs. 5-451. Edición bilingüe. Contiene:
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AGUIRRE RUIZ DE GOPEGUI, Mikel: «Antoliñako Koba (Gautegiz Arteaga)», págs. 99-
102.
ALDAY RUIZ, Alfonso: «Abrigo de Atxoste en Virgala Mayor (Arraia-Maeztu)», págs. 67-
74. 
ARRIZABALAGA, Álvaro: «Irikaitz (Zestoa)», págs. 141-144.
ZUMALABE, Francisco Javier: «Cueva de lruroin (Mutriku)», págs. 134-135.
GONZÁLEZ SAÍNZ, C.; CACHO TOCA, R.; ALTUNA, J.: «Una nueva representación de bisonte
en la cueva de Ekain (País Vasco)», Munibe, n.º 51, págs. 153-159.
HOYOS, Manuel; SÁENZ DE BURUAGA, Andoni; ORMAZABAL, Aitor: «Cronoestratigrafía y
paleoclimatología de los depósitos prehistóricos de la cueva de Arrillor (Araba, País
Vasco)», Munibe, n.º 51, págs. 137-151.
PLAZAOLA, Juan: «Cuando no existía Vasconia», RIEV, vol. 44-1, págs. 117-145.
RUIZ IDARRAGA, Rosa; APELLÁNIZ, Juan M.ª: «Análisis de la forma y de la ejecución de las
figuras grabadas de la cueva de Ventalaperra (Carranza, Bizkaia)», Kobie. Paleoan-
tropologia, 1998-1999, n.º 25, págs. 93-140.
SAN MARTIN, Juan: «Paleolitos garaiko aztarnak Hondarribian», Boletín de Estudios del
Bidasoa, junio, n.º 19, págs. 115-124.
STRAUS, Lawrence G.: «Los últimos cazadores recolectores de Europa: el Paleolítico Supe-
rior», El Campo de las Ciencias y las Artes, n.º 136, cap. 7, págs. 1-27.
THÉVENIN, André (ed.): L’Europe des derniers chasseurs. Épipaléolithique et Mésolithi-
que. Actes du 5e Colloque International UISPP, Comission XII (Grenoble, 18-23 sep-
tembre 1995). CTHS, París, 669 págs. Contiene:
GONZÁLEZ URQUIJO, Jesús Emilio; IBÁÑEZ ESTÉVEZ, Juan José: «Fabrication et utili-
sation de l’outillage à dos à la fin du Paléolithique supérieur au Pays Basque»,
págs. 109-113.
HEINZ, Christine: «Les transformations du Paysage végétal pyrénéen au cours de l’É -
pipaléolithique et du Mésolithique», págs. 115-123.
VV. AA.: «Dataciones absolutas para el Arte rupestre paleolítico de Venta de la perra
(Carranza, Bizkaia)», Kobie. Paleoantropologia, 1998-1999, n.º 25, págs. 85-92.
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3. Neolítico-Edad de los Metales (5.000-500 a. C.) /
Neolitikoa-Metalaroa (5.000-500 a. C.)
ALDAY RUIZ, Alfonso: «Dudas, manipulaciones y certezas para el mesoneolítico vasco»,
Zephyrus, n.º 52, págs. 129-174.
ALIOJOSTES OLASAGASTI, Gorka; OLANO IPARRAGIRRE, Amaia; SAN JOSÉ SANTAMARTA,
Sonia: «Prospecciones arqueológicas orientadas a la localización de yacimientos de
la Edad del Hierro en Gipuzkoa», Isturitz, n.º 10, págs. 259-267.
ALONSO LÓPEZ, Jesús; CERDÁN, Rubén; FILLOY NIEVA, Idoia: Nuevas técnicas metalúrgi-
cas en armas de la II Edad del Hierro. Arqueometalurgia y conservación analítica en
la Necrópolis de La Hoya (Laguardia, Álava). Presentaciones de Rosaura García
Ramos, Amelia Baldeón y Armando Llanos Ortiz de Landaluze. DFA, Vitoria-Gasteiz,
157 págs.
ARIAS CABAL, Pablo; ALTUNA, Jesús: «Nuevas dataciones absolutas para el Neolítico de la
Cueva de Arenaza (Bizkaia)», Munibe, n.º 51, págs. 161-171.
ARNÁIZ VILLENA, Antonio; ALONSO GARCÍA, Jorge: Minoicos, cretenses y vascos. Un estu-
dio genético y lingüístico. Editorial Complutense, Madrid, 238 págs.
BERNABEU AUBÁN, J.; OROZCO KÖHLER, T. (eds.): «Actes del II Congrés del Neolitic a la
Península Ibèrica, Universitat de València, 7-9 d’abril, 1999», Saguntum, n.º 2 [extra],
págs. 1-620 págs. Presentación de Isabel Rubio de Miguel. Contiene:
GARCÍA GAZÓLAZ, Jesús; SESMA SESMA, Jesús: «Talleres de silex versus lugares de
habitación. Los Cascajos (Los Arcos, Navarra), un ejemplo de neolitización en el
Alto Valle del Ebro», págs. 343-350.
VV. AA.: «Acerca del Megalitismo en Navarra: el inicio de un proyecto de investiga-
ción», págs. 435-438.
VV. AA.: «La sepultura colectiva de San Juan ante Pertam Latinam (Laguardia, Álava)»,
págs. 439-445.
VV. AA.: «La inhumación de Kobaederra en el contexto de los enter ramientos neolíti-
cos del País Vasco», págs. 447-452.
VV. AA.: «Nuevas aportaciones al conocimiento de las primeras sociedades producto-
ras en la Región Cantábrica», págs. 549-557.
GONZÁLEZ URQUIJO, Jesús Emilio; IBÁÑEZ ESTÉVEZ, Juan José; ZAPATA PEÑA, Lydia:
«El V milenio Cal CB en el País Vasco atlántico: la introducción de la agricultura
y la ganadería», págs. 559-564.
GOIKOETXEA OKARANZA, Inmaculada; GIL ABAD, Dona; RUBINA IBÁÑEZ DE GARAYO,
Itziar (coords.): «Actividades arqueológicas realizadas en la CAPV durante 1998»,
Arkeoikuska, págs. 5-451. Edición bilingüe. Contiene:
A R M E N DÁRIZ GUTIÉRREZ, Ángel: «Cueva de Jentilet xeta III (Mutri ku)», págs. 13 6 - 13 8 .
ARRIZABALAGA, Álvaro: «Cueva de Lezetxiki (Arrasate)», págs. 124-126.
BERGANZA, Eduardo: «Cueva de Santa Catalina (Lekeitio)», págs. 113-115.
FERNÁNDEZ ERASO, Javier: «Sierra de Cantabria (Laguardia)», págs. 82-87.
IBÁÑEZ, Juan José; ZAPATA, Lidia; GONZÁLEZ URQUIJO, Jesús: «Cueva de Kobaederra
en Oma (Kortezubi)», págs. 110-113.
MARTÍNEZ VELASCO, Antxoka: «Carretera de Salinas I en Espejo (Valdegovía)», págs.
87-88.
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MUJIKA ALUSTIZA, J. A.: «Dolmen de Mandubi-Zelaia (Ezkio-Itxaso)» y «Dolmen de Urre-
zulko Armurea (ldiazabal)», págs. 130-132 y 442-445.
PEÑALVER, Xabier: «Poblado de Basagain (Anoeta)» y «Yacimiento de Langagorri
(Astigarraga-Errenteria)», págs. 122-123 y 399-402.
SAN JOSÉ SANTAMARTA, Sonia: «Prospecciones del Bronce Final-Edad del Hierro en
la zona este de Oiartzun», págs. 168-169. 
SASIETA, Miguel: «Cueva de Jentiletxeta IV (Mutriku)», págs. 165-167.
VALDÉS, Luis; PUJANA, Izaskun: «Santuario de Gastiburu (Arratzu)», págs. 89-92.
Hilharriak. Monumentu megalitikoak, gizon-emakume guztien ondarea. Monumentos
megalíticos, patrimonio de la humanidad. Monument megalithiques, patrimoine de
la humanité. Hilharriak 2000, San Sebastián. 96 postales en 4 álbumes.
IRIARTE CHIAPUSSO, M.ª José: «El entorno arqueobotánico de la estación megalítica de
Ataun-Burunda (Gipuzkoa). II. Los dólmenes de Unanabi y Napalatza (Idiazabal) y el
túmulo de Txoritegi (Zerain)», Isturitz, n.º 10, págs. 247-258.
LLANOS, Armando: «Conclusiones de la “Primera reunión internacional sobre arte post-
paleolítico esquemático / abstracto en cuevas”. Vitoria-Gasteiz, 12, 13, 14 Octubre
1995», Isturitz, n.º 10, págs. 269-278.
VEGAS ARAMBURU, José Ignacio: El enter ramiento neolítico de San Juan Ante Portam
Latinam. Prólogo de Amelia Baldeón. DFA, Vitoria-Gasteiz, 129 págs. Hay también
edición en euskera.
VV. AA.: «Investigación interdisciplinar del dolmen de La Cabaña 4 (Karrantza, Bizkaia)»,
Isturitz, n.º 10, págs. 205-245.
VV. AA.: «El poblado de montaña calcolítico de Ilso Betaio (Bizkaia). Estructuras de habi-
tación, materiales arqueológicos, estudio palinológico y antracológico», Isturitz, n.º
10, págs. 3-204.
VV. AA.: «San Juan Ante Portam Latinam. Una sepultura colectiva en el valle medio del
Ebro», Revista de Arqueología, n.º 224, págs. 14-25.
ZAMANILLO ROSALES, Edelmiro: «II traducción de tres inscripciones ibéricas», ARSE,
1998-1999, n.º 32-33, págs. 189-204.
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V. Edad Antigua / Antzinaroa
1. Obras generales / Obra orokorrak
GOIKOETXEA OKARANZA, Inmaculada; GIL ABAD, Dona; RUBINA IBÁÑEZ DE GARAYO,
Itziar (coords.): «Actividades arqueológicas realizadas en la CAPV durante 1998»,
Arkeoikuska, págs. 5-451. Edición bilingüe. Contiene:
GIL ZUBILLAGA, Eliseo: «Ciudad de lruña / Veleia (Iruña de Oca)», págs. 173-181.
IZQUIERDO MARC U L E TA, M.ª Te resa: «Santiagomendi (Ast i ga rra ga)», págs. 12 6 -
130. 
LABEAGA MENDIOLA, Juan Cruz: «La Custodia, Viana, Vareia de los Berones», Trabajos de
Arqueología Navarra, 1999-2000, n.º 14, págs. 1-236 págs.
SAYAS ABENGOCHEA, Juan José: «De vascones a romanos para volver a ser vascones»,
RIEV, vol. 44-1, págs. 147-184.
VILLAR, Francisco; BELTRÁN, Francisco (eds.): Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispa-
nia prerromana. Actas del VII Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas
(Zaragoza, 12 a 15 de Marzo de 1997) . USA, Salamanca, 783 págs. Contiene:
GARCÍA-BELLIDO, María-Paz: «Notas numismáticas sobre los berones y su territorio»,
págs. 203-220.
CANTO, Alicia M.ª: «Una nueva imagen de Ptolomeo: hipótesis de ubicación de ciuda-
des vasconas», págs. 339-357.
VV. AA.: IV Simposio sobre los celtíberos. Economía. Homenaje a José Luis Argente Oliver.
Institución “Fernando el Católico” (CSIC) / Diputación Provincial de Zaragoza, Zara-
goza, 565 págs. Contiene:
LIESAU VON LETTOW-VORBECK, Corina; BLASCO BOSQUED, Concepción: «Ganadería
y aprovechamiento animal», págs. 119-147.
BLASCO SANCHO, María Fernanda: «Factores condicionantes de la composición de la
cabaña ganadera de la II Edad del Hierro en la mitad norte de la Península Ibé-
rica», págs. 149-156.
LLANOS ORTIZ DE LANDALUZE, Armando: «¿La presencia celtibérica como impulsora
del comercio? Un caso concreto en el Alto Ebro. El poblado de La Hoya (Laguar-
dia. Álava)», págs. 351-355.
GONZALBES, Manuel: «La Celtiberia como territorio emisor de moneda: una aproxi-
mación cuantitativa», págs. 395-402.
2. Pueblos indígenas y primeros contactos con Roma (siglo V a. C.-0) / 
Bertako herriak eta lehenengo harremanak Erromarekin (K. a. V. mendea-0)
BASCUAS LÓPEZ, Edelmiro: «Ulla, Veleia y otros derivados de la raíz indoeuropea wel-
“hacer girar”», Veleia, n.º 16, págs. 159-216.
GOIKOETXEA OKARANZA, Inmaculada; GIL ABAD, Dona; RUBINA IBÁÑEZ DE GARAYO,
Itziar (coords.): «Actividades arqueológicas realizadas en la CAPV durante 1998»,
Arkeoikuska, págs. 5-451. Edición bilingüe. Contiene:
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MARTÍNEZ SALCEDO, Ana: «Asentamiento romano de Forua (Forua)», págs. 93-98.
OCHARAN LARRONDO, José Antonio; UNZUETA PORTILLA, Miguel: «Asentamiento mili-
tar tardorrepublicano de Andagoste (Kuartango)», págs. 75-79.
SAN JOSÉ, Sonia; OLAETXEA, Carlos: «Recinto fortificado de Munoaundi (Azkoitia-
Azpeitia)», págs. 145-146.
IGLESIAS, José Manuel; MUÑIZ, Juan Antonio (eds.): Regio cantabrorum. Caja Cantabria,
Santander, 371 págs. Contiene:
VV. AA.: «El Castro de la Peña de Sámano: Oppidum (S)amanorum», págs. 79-89.
UNZUETA PORTILL A, Miguel Antonio; OCHARAN LARRONDO, José Antonio: «Aproxi-
mación a la conquista romana del Cantábrico oriental: el campamento y / o cam-
po de batalla de Andagoste (Cuartango, Álava)», págs. 125-142.
SARABIA ROGINA, Pedro M.: «Arqueología en la Colonia romana de Flaviobriga (Cas-
tro Urdiales: estado de la cuestión)», págs. 195-202.
RODRÍGUEZ RAMOS, Jesús: «Botorrita “launi”-Andelos “raune”: una propuesta de unifica-
ción», Kalathos, 1999-2000, n.º 18-19, págs. 345-357.
3. Época romana (0-siglo V) / Erromatar aldia (0-V. mendea)
AURRECOECHEA FERNÁNDEZ, Joaquín: «Late Roman Belts in Hispania», JRMES, n.º 10,
págs. 55-72. 
AURRECOECHEA FERNÁNDEZ, Joaquín: «Origen, difusión y tipología de los broches de cin-
turón en la Hispania tardorromana», Archivo Español de Arqueología, n.º 72, págs.
167-197.
BALMELLE, C.: «La maison romaine en Aquitaine», en: BORGARD, Ph. (ed.): «La maison
urbaine d’époque romaine en Gaule narbonnaise et dans les regions voisines, Collo-
que d’Avignon (11-13 Novembre 1994)», Documents d’Archéologie Vauclusienne, n.º
6, págs. 117-127.
BARANDIARÁN, Ignacio; MARTÍN-BUENO, Manuel; RODRÍGUEZ SALÍS, Jaime: Santa Elena
de Irún. Excavación arqueológica de 1971 y 1972. Centro de Estudios e Investiga-
ciones Histórico-Arqueológicas, Arkeolan, Irún (Gipuzkoa) 151 págs.
CASTILLO PASCUAL, M. J.: «Una dedicatoria a las matres en Badarán (Rioja)», Hispania
Antiqua, n.º XXIII, págs. 137-141.
CINCA MARTÍNEZ, José Luis; NEIRA JIMÉNEZ, Luz: «Un fragmento de mango de cazo en
TSH con decoración de centauros», Kalakorikos, n.º 4, págs. 83-94.
FABRE, G.: «À l’ombre d’Ag(h)eio: quelques réflexions à propos d’ une divinité secondaire
des Pyrénées centrales», Pallas, n.º 50 (Mélanges Cl. Domergue), tomo 2, págs. 153-
160.
FOURDRIN, J. P.; MONTURET, R.: «Bayonne. L’enceinte, rue des Augustins, rue Tour de
Sault», Bilan Scientifique de la Région Aquitaine, págs. 117-118.
GARCÍA DE CASTRO: «Hispani qui in Gallia sunt», Hispania Antiqua , n.º XXIII, págs. 179-
188.
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GOIKOETXEA OKARANZA, Inmaculada; GIL ABAD, Dona; RUBINA IBÁÑEZ DE GARAYO,
Itziar (coords.): «Actividades arqueológicas realizadas en la CAPV durante 1998»,
Arkeoikuska, págs. 5-451. Edición bilingüe. Contiene:
APELLÁNIZ GONZÁLEZ, José Ángel: «Alfar romano de “Las Pilas del Camino de Logro-
ño” (Laguardia)», págs. 182-189.
CEPEDA, Juan José; LÓPEZ CARREÑO, Icíar: «Yacimiento romano de Aloria en Arras-
taria (Amurrio)», págs. 63-66.
ESTEBAN DELGADO, Milagros: «Arbiun (Zarautz)», págs. 139-141.
FILLOY NIEVA, Idoia: «Viña Assa (Lanciego)», págs. 208-211.
GÓMEZ FERNÁNDEZ, Francisco José: «Estado y distribución del poblamiento en la Hispa-
nia del siglo V d. C.», Hispania Antiqua, n.º XXIII, págs. 331-353.
HERAS MARTÍNEZ, César M.; BASTIDA RAMÍREZ, Ana B.: «Arquitectura romana de Varea:
el conjunto termal», Estrato, n.º 10, págs. 60-72.
LUEZAS PASCUAL, Rosa Aurora: «Calahorra. Supervisiones arqueológicas en el casco anti-
guo», Estrato, n.º 10, págs. 22-27.
LUEZAS PASCUAL, Rosa Aurora: «Cerámicas engobadas romanas procedentes de Libia
(Herramélluri, La Rioja)», Iberia, n.º 2, págs. 213-238.
LUEZAS PASCUAL, Rosa Aurora: «El instrumentum domesticum del Municipium Calagurris
Iulia: I. La cerámica común romana autóctona del Valle del Ebro», Kalakorikos, n.º 4,
págs. 65-82.
LUEZAS PASCUAL, Rosa Aurora; ANDRÉS HURTADO, Gloria: «Obras hidráulicas en el muni-
cipium Calagurris Ivlia (Calahorra)», Estrato, n.º 10, págs. 28-36.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M.ª Milagros; VITORES BAÑARES, Saul: «Algunos yacimientos
romanos en los entornos de Berceo y Badarán (La Rioja)», Iberia, n.º 2, págs. 239-
273.
MARTÍNEZ TORRECILL A, José Manuel: «Excavaciones arqueológicas en las Eras de San
Martín, Alfaro. Campaña 1988», Estrato, n.º 10, págs. 55-59.
PARENT, G.: «Banca. Zubiarin», Bilan Scientifique de la Région Aquitaine, pág. 117.
PIOT, C.: «Note sur deux statuettes gallo-romaines en calcaire découvertes à Saint-Seve-
re», Bulletin de la Société de Borda, n.º 454, págs. 321-332.
PORRES CASTILLO, Fernando: «Sondeo arqueológico en el término de Los Ladrillos. Tirgo»,
Estrato, n.º 10, págs. 44-46.
RODRÍGUEZ COLMENERO, Antonio (coord.): Los orígenes de la ciudad en el noroeste his-
pánico. As orixes da cidade noroeste hispánico. Actas del Congreso Internacional,
Lugo 15-18 mayo 1996. Diputación Provincial de Lugo, Lugo, vol. I, 727 págs. Con-
tiene:
RUIZ GUTIÉRREZ, Alicia: «Flaviobriga a la luz de los últimos trabajos arqueológicos»,
págs. 479-510.
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MEZQUÍRIZ, M.ª Ángeles: «Urbanismo de época romana en Navarra», págs. 511-521.
MARTÍNEZ SALCEDO, Ana; UNZUETA PORTILLA, Miguel: «Forua: un asentamiento
romano en la ría de Guernika (Vizcaya)» [sic], págs. 523-534.
ILLARREGUI, Emilio: «Camesa-Rebolledo: asentamiento militar al sur de Cantabria»,
págs. 559-584.
VELAZA, Javier: «La evolución de la ciudad de Andelo a la luz de los testimonios epi-
gráficos», págs. 623-642.
LÓPEZ NORIEGA, Pilar: «Proceso de urbanización en época romana: Algunos ejem-
plos del conventus cluniensis», págs. 643-652.
SÁENZ PRECIADO, M.ª Pilar: «Inicio de la campaña arqueológica en el término de “El Que-
mao” (Tricio) afectado por las obras de ensanche y mejora de la LR 430 y de la LR
113 a Arenzana de Abajo», Estrato, n.º 10, págs. 20-21.
SÁENZ PRECIADO, M.ª Pilar: «Últimas actuaciones realizadas en la ermita de Nuestra
Señora de Los Arcos (Tricio, La Rioja)», Estrato, n.º 10, págs. 11-19.
TIRADO MARTÍNEZ, José Antonio: «El mosaico romano de la calle Cabezo de Calahorra»,
Estrato, n.º 10, págs. 47-54.
URTEAGA, Mertxe: «Artesanos del vidrio en la ciudad romana de Oiasso», Arkeolan, n.º 7,
págs. 9-19.
URTEAGA, Mertxe: «Se repiten los hallazgos de material romano en el casco de Getaria»,
Arkeolan, n.º 6, pág. 6.
VV. AA.: «El alfar de La Maja (Pradejón-Calahorra). Campaña de 1998», Kalakorikos, n.º 4,
págs. 9-64.
VV. AA.: «La Maja 1998. El yacimiento comienza a dejar ver su estratigrafía, a la vez que
se van circunscribiendo sus estructuras de producción», Estrato, n.º 10, págs. 37-43.
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VI. Edad Media / Erdi Aroa
1. Obras generales / Obra orokorrak
AGOTE AIZPURUA, Xabier: «Antigua estación ballenera de Jaizkibel», Boletín de Estudios
del Bidasoa, junio, n.º 19, págs. 125-132.
FERNÁNDEZ GRACIA, Ricardo: «La sacristía de la catedral de Pamplona. Uso y función. Los
ornamentos», Príncipe de Viana, mayo-agosto, n.º 217, págs. 349-382.
GARCÍA GAINZA, María Concepción: «La sacristía mayor de la catedral de Pamplona:
mecenas y artistas», Príncipe de Viana, mayo-agosto, n.º 217, págs. 383-397.
GOIKOETXEA OKARANZA, Inmaculada; GIL ABAD, Dona; RUBINA IBÁÑEZ DE GARAYO,
Itziar (coords.): «Actividades arqueológicas realizadas en la CAPV durante 1998»,
Arkeoikuska, págs. 5-451. Edición bilingüe. Contiene:
GIL ZUBILLAGA, Eliseo: «C/ Álava en Na n c l a res de la Oca (lruña de Oca)», págs. 299-301.
IBÁÑEZ ETXEBARRIA, Alex: «Iglesia de San Martín de Buruntza (Andoain)», págs. 117-
122.
URIBARRI, Eloísa: «Cueva de lritegi (Oñati)», págs. 138-139.
GRANADO HIJELMO, Ignacio; FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA MAYORAL, María Concepción:
«Introducción histórica al Señorío de los Cameros», en VV. AA.: El Señorío de los
Cameros. Introducción histórica e inventario analítico de su archivo. Instituto de Estu-
dios Riojanos / Gobierno de La Rioja, Logroño, págs. 11-57.
LASSUS, Alfred: «Les infançons», Revue d’Histoire de Bayonne, du Pays Basque et du Bas-
Adour, n.º 154, págs. 21-30.
LEROY, Béatrice: «La recherche historique en péninsule Ibérique», Le Moyen Âge, tomo CV,
n.º 3-4, págs. 757-762. Trata del País Vasco y Navarra esencialmente.
MUÑOZ PÁRRAGA, María del Carmen: «Hospitales de la ruta jacobea», en VV. AA.: «El arte
en el camino de Santiago», Descubrir el Arte, julio, n.º 5 [monográfico], págs. 78-83.
ORPUSTAN, Jean Baptiste: La langue basque au Moyen Âge (IXe-XVe siècles). Izpegi, Bai-
gorri, 356 págs.
PAN SÁNCHEZ, María Rosa: «Relaciones entre la literatura inglesa y Navarra: Roncesva-
lles, de la épica a los poemas de caballería», Notas y Estudios Filológicos, n.º 14,
págs. 167-249.
RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa: Monedas medievales de Navarra. Exposición, Museo Gusta-
vo de Maeztu, Estella, 3-25 de julio de 1999 . GN-NG, Pamplona, 43 págs.
URTEAGA, Mertxe: «El foso inundado de la fortificación medieval de Elgoibar», Arkeolan,
n.º 7, págs. 34-35.
URTEAGA, Mertxe: «El ondarlekua de San Martín de Iraugi», Arkeolan, n.º 6, págs. 22-28.
VALDIVIELSO AUSÍN, Braulio: Aventura y muerte en el Camino de Santiago. Prólogo de
Jesús Tanco Lerga. La Olmeda, Burgos, 252 págs.
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VV. AA.: «Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros», Aragón en la Edad Media, vol.
XIV-XV, 2 tomos, XIX+1.654 págs. Contiene:
«Bibliografía de Carmen Orcástegui Gros», tomo I, págs. IX-XI.
CAÑADA JUSTE, Alberto: «Historiografía navarra de los siglos VIII al X. Una aproxima-
ción a los textos», tomo I, págs. 275-290.
GARCÍA ARANCÓN, M.ª Raquel: «Tres linajes navarros bajo la casa de Champaña»,
tomo I, págs. 599-615.
GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel; CALERA ARANA, Nieves: «Hagionimia, hagiotopo-
nimia y hagiotopografía en el antiguo arciprestazgo de Castro Urdiales», tomo I,
págs. 617-639.
LEROY, Beatrice: «Préoccupations familiales et économiques à Tudela», tomo II, págs.
863-871.
MIRANDA GARCÍA, Fermín: «Algunas notas sobre la familia campesina navarra en la
Edad Media», tomo II, págs. 1.047-1.060.
RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa: «Valoración de la carga fiscal navarra en el siglo XV: con-
sideraciones y propuestas», tomo II, págs. 1.283-1.301.
VAL VALDIVIESO, M.ª Isabel del: «Mujer y trabajo en Castilla al final de la Edad Media»,
tomo II, págs. 1.585-1.595. (Se centra especialmente en el caso de Bilbao).
VV. AA.: La nobleza peninsular en la Edad Media. VI Congreso de Estudios Medievales.
Fundación Sánchez Albornoz, Ávila, 589 págs. Contiene:
GONZÁLEZ MÍNGUEZ, César: «Linajes nobiliarios y luchas de bandos en el espacio
vascongado», págs. 197-225.
MARTÍN DUQUE, Ángel J.: «Nobleza navarra altomedieval», págs. 227-254.
RAMÍREZ VAQUERO, Eloisa: «La nobleza bajomedieval navarra: pautas de comporta-
miento y actitudes políticas», págs. 297-323.
2. Alta y Plena Edad Media (siglos V-XIII) / 
Goi Erdi Aroa eta Erdi Aro Betea (V.-XIII. mendeak)
ANGUITA JAÉN, José M.ª: «Navarra y el Liber Sancti Iacobi (in memoriam Millán Bravo)»,
Príncipe de Viana , enero-abril, n.º 216, págs. 209-234.
ANGUITA JAÉN, José María: «Bascli et Navarri: los vascos del s. XII según el Liber Sancti
Iacobi», Veleia, n.º 16, págs. 303-327.
AZKARATE, Agustín: Aldaieta. Necrópolis tardoantigua de Aldaieta (Nanclares de Gam-
boa, Álava). Vol. I: Memoria de la excavación e inventario de los hallazgos. DFA, Vito-
ria-Gasteiz, 536 págs. Contiene CD-Rom.
BESGA MARROQUÍN, Armando: «Vencedores y vencidos en Roncesvalles», Letras de Deus-
to, octubre-diciembre, n.º 85, págs. 9-46.
CA Ñ A DA PA LACIO, Fe rnando: «Pa mplona s. XI-XII: El ori gen de los burgos», en VA L D É S
F E R NÁNDEZ, Fe rnando (coord.): «Ac tas III Congreso sobre la Península Ibérica y el
M e d i te rráneo dura n te los siglos XI y XII (28-31 de julio de 1998). El urbanismo de
los estados cri stianos peninsulares», C o d ex Aq v i l a re n s i s, marzo, n.º 15, págs. 187 -
2 0 4 .
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CASTELLANOS, Santiago: Calagurris tardoantigua. Poder e ideología en las ciudades his-
panovisigodas. Amigos de la His toria de Calahorra, Murcia, 101 págs.
DAMBIERS, Jean-Marie: «La bataille de Roncevaux. Appréciation de situation militaire de
l’affrontement», Revue d’Histoire de Bayonne, du Pays Basque et du Bas-Adour, n.°
154, págs. 1-20.
FELONES MORRÁS, Román: Los Caminos de Santiago en Navarra. Institución Príncipe de
Viana, Pamplona, 107 págs.
FERNÁNDEZ MURGA, Félix: «Navarra en la obra de Dante», Príncipe de Viana, septiembre-
diciembre, n.º 218, págs. 823-828.
FLORI, Jean: Richard Coeur de Lion, le roi-chevalier. Payot, París, 598 págs.
GARCÍA CAMINO, Iñaki: «Documentos para el estudio de la Tardo Antigüedad en Bizkaia:
el broche de cinturón de Ardietabaso (Dima)», Kobie. Paleoantropologia, 1998-1999,
n.º 25, págs. 183-196.
GARCÍA DE CORTÁZAR, J. Á. (ed.): Del Cantábrico al Duero: Trece estudios sobre organi-
zación social del espacio en los siglos VIII al XIII. UCAN / Parlamento de Cantabria,
Santander, 558 págs. Contiene:
L Í BA NO ZUMALACÁRREGUI, Ángeles: «Lengua y organización social del espacio: espacios
l i n g ü í sticos en el norte peninsular en los siglos IX al XIII», págs. 49-74 .
PEÑA BOCOS, Esther: «Alfoces y tenencias: La Rioja», págs. 375-411. Con numerosas
referencias a Navarra.
GOIKOETXEA OKARANZA, Inmaculada; GIL ABAD, Dona; RUBINA IBÁÑEZ DE GARAYO,
Itziar (coords.): «Actividades arqueológicas realizadas en la CAPV durante 1998»,
Arkeoikuska, págs. 5-451. Edición bilingüe. Contiene:
CRESPO BEISTEGUI, Carlos: «Reforma de la carretera A-3316 de Zuazo de Kuartango
a Archúa, entre los p.k. 25,870 y 33,210 (Kuartango)», págs. 302-303.
GIL ZUBILLAGA, Luis: «Necrópolis de San Miguele en Molinilla (Lantarón)», págs. 212-
214.
SAN JOSÉ, Sonia; FLORES, María: «Sel de Antxista Garaikoa (Urnieta-Hernani)», págs.
146-148.
JIMENO ARANGUREN, Roldán: «Sustrato cultural de la Vasconia altomedieval», RIEV, vol.
44-2, págs. 441-454.
LAHOZ, M. Lucía: «Contribución al estudio de la Portada de Santa María La Real de Olite»,
Ondare, n.º 18, págs. 77-111.
LOPETEGUI SEMPERENA, Guadalupe: Estudio lingüístico de la documentación latina de la
Cancillería de Sancho VI de Navarra. Instituto de Ciencias de la Antigüedad / UPV-
EHU, Vitoria-Gasteiz, 292 págs.
MARTÍN DUQUE, Ángel J.: «Imagen histórica medieval de Navarra. Un bosquejo», Príncipe
de Viana, mayo-agosto, n.º 217, págs. 401-458.
MARTÍN DUQUE, Ángel J.: «Vasconia en la Alta Edad Media. Somera aproximación históri-
ca», RIEV, vol. 44-2, págs. 399-439.
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ORELLA UNZUE, José Luis: Konpostelara bideak Euskal Herrian barrena. Gero-Mensajero,
Bilbo, 168 págs.
PESCADOR MEDRANO, Aitor: «Tenentes y tenencias del Reino de Pamplona en Álava, Viz-
caya, Guipúzcoa, La Rioja y Castilla (1004-1076)», Vasconia, n.º 29, págs. 107-144.
REDOLI MORALES, Ricardo (transcr. / trad.): La chanson de Roland. El cantar de Roldán .
Prólogo de Luis Gastón Elduayen. UMA, Málaga, 475 págs. Copia manuscrita del tex-
to paleográfico de Oxford (Ms. Digby 23). Contiene:
«Introducción», págs. 23-35.
«Referencia bibliográfica», págs. 39-42.




«Índice de personajes», págs. 223-229.
«Índice de nombres de lugar y de pueblos paganos», págs. 231-233.
«Índices de temas, motivos, obras y autores, antiguos y modernos, que se citan en las
notas a la traducción», págs. 235-236.
RÍU Y RÍU, Manuel (coord.): La España cristiana de los siglos VIII al XI. Tomo VII: Volumen
II: Los núcleos pirenaicos (718-1035). Navarra, Aragón, Cataluña. Espasa-Calpe,
Madrid, 908 págs. Contiene:
RÍU Y RÍU, Manuel: «Prólogo», págs. 9-37.
MARTÍN DUQUE, Ángel J.: «El reino de Pamplona», págs. 39-266.
SARASA SÁNCHEZ, Esteban: «El condado de Aragón», págs. 267-426.
BARRAL I ALTED, Xavier: «El paisaje monumental y las artes», págs. 795-878.
RODRÍGUEZ FRAILE, Esther (ed.): «I Congreso de Historia de la Iglesia en España y el mun-
do hispánico. Madrid, 25-29 de Octubre, 1999», Hispania Sacra, julio-diciembre, vol.
LI, n.º 104, págs. 611-797. Contiene:
LARRAÑAGA ELORZA, Koldo: «Proceso cristianizador y pervivencia de rituales paga-
nos en el País Vasco en la tardo Antigüedad y Alta Edad Media», págs. 613-621.
GARCÍA ARANCÓN, María Raquel: «El clero secular en Navarra a mediados del siglo
XIII», págs. 669-685.
JIMENO ARANGUREN, Roldán: «Red viaria y cristianización. Pamplona», págs. 717-
740.
TAMBURRI BARIÁIN, Pascual: «Martín Jiménez: un clérigo navarro entre sus obliga-
ciones canónicas y la docencia universitaria (1268-1302)», págs. 785-797.
SILVA Y VERASTEGUI, Soledad de: La miniatura en el Monasterio de San Millán de la
Cogolla. Una contribución al estudio de los códices miniados en los siglos XI al XIII.
Instituto de Estudios Riojanos / Gobierno de La Rioja, Logroño, 331 págs.
STASSER, Thierry: «Cosanguinidad y alianzas dinásticas en España en la Alta Edad Media:
la política matrimonial de la reina Toda de Navarra», Hidalguía, noviembre-diciembre,
n.º 277, págs. 811-839.
STOCLET, Alain J.: «À la recherche du ban perdu. Le trésor et les dépouilles de Waïfre, duc
d’Aquitaine (+ 768), d’après Adémar de Chabannes, Rigord et quelques autres»,
Cahiers de civilisation médiévale. Xe -XIIe siècles, octubre-diciembre, págs. 343-382.
VELAZA, Javier: «La inscripción cristiana de Cascante: revisión y comentario», Príncipe de
Viana, septiembre-diciembre, n.º 218, págs. 657-661.
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3. Baja Edad Media (siglos XIV-XV) / Behe Erdi Aroa (XIV.-XV. mendeak)
ADOT LERGA, Álvaro: «Itinerario de los reyes privativos de Navarra: Juan III de Albret-Cata-
lina I de Foix (1483-1517)», Príncipe de Viana, mayo-agosto, n.º 217, págs. 459-492.
BARQUERO GOÑI, Carlos: «La Orden del Hospital y la recepción de los bienes templarios
en la península ibérica», en VV. AA.: «Proyección internacional de la Iglesia hispana»,
Hispania Sacra, vol. LI, n.º 105, págs. 531-556.
CHARON, Philippe: «Les chanceliers d’origine française des rois de Navarre comtes d’Év-
reux au XIVe siècle», Príncipe de Viana, enero-abril, n.º 216, págs. 119-144.
CIERBIDE MARTINENA, Ricardo: Estatutos antiguos de la Orden de San Juan de Jerusa-
lén. Versión original occitana y su traducción al español, según el códice navarro del
AHN de Madrid (1314). Prólogo de Hugo O’Donnell (conde de Lucena). GN-NG / Ins-
tituto Complutense de la Orden de Malta, Pamplona / Madrid, 228 págs.
DACOSTA MARTÍNEZ, Arsenio F.: «Patronos y linajes en el Señorío de Bizkaia. Materiales
para una car tografía del poder en la baja Edad Media», Vasconia, n.º 29, págs. 21-
46.
DESDEVISES DU DEZERT, Georges: Don Carlos de Aragón, Príncipe de Viana. Estudio
sobre la España del norte en el siglo XV. GN-NG, Pamplona, 498 págs. Es traducción
de Don Carlos d’Aragon, Prince de Viane, Étude sur l’Espagne du Nord au Xve siècle
(Armand Colin et Cie, Éditeurs, París, 1889). Edición, traducción y estudio preliminar
de Pascual Tamburri Bariain: «Georges Desdevises du Dezert en Navarra», págs. 17-
54.
DÍAZ DE DURANA, José Ramón: «Luchas sociales y luchas de bandos en el País Vasco
durante la Baja Edad Media», Historiar, octubre, n.º 3, págs. 154-170.
DÍAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA, José Ramón: «Conflictos sociales en el mundo rural
guipuzcoano a fines de la Edad Media: los campesinos protagonistas de la resisten-
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XVI y XVII», Ondare, n.º 18, págs. 275-317.
STAES, Jacques: «Deux testaments biarrots (1631 et 1788)», Ekaina, 1.er trimestre, n.° 69,
págs. 41-50.
STAES, Jacques: «Les registres paroissiaux. Une source pour l’histoire de Bidache aux
XVIIème et XVIIIème siècles», Revue d’Histoire de Bayonne, du Pays Basque et du Bas-
Adour, n.° 154, págs. 53-78.
TELLECHEA IDÍGORAS, J. Ignacio: «Vascos en México: agustinos y franciscanos», Boletín
de la RSBAP, vol. LV, n.º 1, págs. 192-193.
TURGEON, Laurier: «L’île aux Basques», Ekaina, 1.er trimestre, n.º 69, págs. 1-13.
USUNÁRIZ GARAYOA, Jesús M.ª: «Nuevos señoríos, nuevos señores. Navarra y la venta de
jurisdicciones durante la Edad Moderna», Cuadernos de Investigación Histórica, n.º
17, págs. 7-35.
VV. AA.: Arquitectura e Iconografía artística militar en España y América (siglos XV-XVIII).
Actas de las III Jornadas Nacionales de Historia Militar (Sevilla, 9-12 de Marzo de
1993). Cátedra “General Castaños” Cuartel General Región Militar Sur, Sevilla, 987
págs. Contiene:
CÁMARA FERNÁNDEZ, Carmen; MAÑERU LÓPEZ, Juan: «Arquitectos, escultores y car-
pinteros vinculados al castillo de Burgos durante el siglo XVII (1600-1625)»,
págs. 193-215.
VARGAS ALONSO, Francisco Manuel: «Defensas costeras en Vizcaya (1793-1808)»,
págs. 401-427.
VV. AA.: Basauri, 1500-1750. Componentes sociales, mentalidad y vida cotidiana de una
anteiglesia. Prólogo de Iñaki Reguera. Ayuntamiento de Basauri, Basauri (Bizkaia),
255 págs.
V V. AA.: Jose Otxoa Arin (167 2 - 1743). Gipuzke ra lite ra ri o a ren aintzindari. Goierri ko Euska l
E s kola / Maizpide Euska l tegia / Lazka o ko Udala, Lazkao (Gipuzkoa), 154 págs.
VV. AA.: «Les lettres basques au temps d’Axular (1600-1650). Euskal literatura Axularren
aroan. Actes du colloque de Bayonne (12-13 avril 1999)», Lapurdum, vol. IV [número
especial 1], págs. 7-312. Contiene:
ORPUSTAN, Jean-Baptiste: «Mot d’accueil e introduction», págs. 7-8.
ORPUSTAN, Jean-Baptiste: «Un type de “paratexte” dans la littérature basque de la pre-
mière moitié du XVIe siècle: les dédicaces», págs. 9-37.
OYHARÇABAL, Bernard: «Les prologues auctoriaux des ouvrages basques des XVIe et
XVIIe siècles», págs. 39-93.
HIDALGO, Victor: «Axular euskal hitzen ordenaren historian», págs. 143-170.
CARDAILLAC-HERMOSILLA, Yvette: «L’éducation en Espagne au XVIe siècle d’Urdax à
Salamanque», págs. 171-186.
URKIZU, Patrizio: «Axularren garaiko sermoi argitaragabe bat: Erunt signa in sole, et
luna, et stellis, L. 21., goure ginco omnipotantac… aurkezpena, oharrak eta
transkripzioa», págs. 187-212.
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ARCOCHA-SCARCIA, Aurelia: «Le routier des mariniers du capitaine Martin de Hoyar-
sabal de 1579: questionnement autour d’une énigme», págs. 213-231.
ATUTXA, Isaak: «Joannes Etcheberri Ziburukoa: Noelac eta testu kritika», págs. 233-
312.
ZABALA MONTOYA, Mikel: «Mendeko talde eta udal ogasunetarako hurbilketa: Giza mugi-
kortasuna eta gatazka (Bilbo, 1580-1650)», Letras de Deusto, octubre-diciembre, n.º
85, págs. 47-75.
ZABALZA SEGUÍN, Ana: «La historia de la familia en Navarra. Una aproximación cualitati -
va» Cuadernos de Investigación Histórica, n.º 17, págs. 67-80.
2. Siglo XVI / XVI. mendea
AZEVEDO, L. A. de: «Estudio introductorio», en ANCHIETA, Joseph de: Arte de la gramática
de la lengua más usada en la costa del Brasil. AECI, Madrid, págs. 1-47. Existe edi -
ción en portugués.
AZPIAZU, José Antonio: El acero de Mondragón en la época de Garibay. Ayuntamiento de
Mondragón, Mondragón (Gipuzkoa), 236 págs.
AZPIAZU, José Antonio: El eibarrés Martín López de Isasi: un mercader en el reino de Feli-
pe II. Ayuntamiento de Eibar, Eibar (Gipuzkoa), 190 págs.
A Z P I A Z U, José Antonio: H i sto ria de un ra pto. Isabel de Lobiano y Pe d ro de Idiaquez, un ret ra-
to de la sociedad vasca de finales del siglo XVI. Erein, Donostia, 174 págs.
BERAMENDI, Jorge: «Plaza Juan de Garay», Los Vascos, diciembre, vol. V, n.º 14, págs. 51-
52.
BINAYÁN CARMONA, Narciso: «El enigmático Don Francisco de Mendoza», Genealogía, n.º
30, págs. 251-261.
BORJA MEDINA, Francisco de: «Íñigo de Loyola y los mercaderes castellanos del norte de
Europa. La financiación de sus estudios en la Universidad de París», en VV. AA: «His-
pania, del Mediterráneo al Atlántico», Hispania Sacra, enero-junio, vol. LI, n.º 103
[monográfico], págs. 159-206.
CARMONA, Victoria; ACOSTA, Antonio: «Real Hacienda y negocios. García de Salcedo, Ofi-
cial Real en Lima (1532-1556)», Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, n.º 36,
págs. 33-61.
CENDOYA ECHÁNIZ, Ignacio: «Una nueva obra del taller de Ambrosius Benson en Azkoitia»,
Boletín de la RSBAP , vol. LV, n.º 2, págs. 419-423.
CLEMENTE HERNÁNDEZ, Javier: Obra póstuma de Pedro Malón de Chaide. Prólogo de
Rosa Navarro Durán. GN-NG, Pamplona, 251 págs.
E CHEVERRÍA GOÑI, Pe d ro Luis: C o n t ribución del País Vasco a las artes pictó ricas del
Re n a c i m i e n to. La pinceladura norte ñ a. Edición del auto r, Vi to ri a - G a steiz, 91
p á g s .
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FLORISTÁN IMÍZCOZ, Alfredo: Lealtad y patriotismo tras la conquista de Navarra. El Licen-
ciado Reta y la “Sumaria relación de los apellidos”. GN-NG, Pamplona, 212 págs.
GARIBAY Y ZAMALLOA, Esteban de: Discurso de mi vida . Edición, introducción y notas de
Jesús Moya. UPV-EHU, Bilbao, 437 págs.
GARMENDIA ARRUEBARRENA, José: «Un arzobispo ilustre de Fuenterrabía», Sancho el
Sabio, n.º 10, págs. 151-162.
GODOY, José Andrés: «Armeros milaneses en Navarra: la producción de Eugui», Gladius,
n.º XIX, págs. 231-260.
GOIKOETXEA, Iñaki: Frantzisko Xabierkoa. Gero-Mensajero, Bilbao, 141 págs.
GOIKOETXEA OKARANZA, Inmaculada; GIL ABAD, Dona; RUBINA IBÁÑEZ DE GARAYO,
Itziar (coords.): «Actividades arqueológicas realizadas en la CAPV durante 1998»,
Arkeoikuska, págs. 5-451. Edición bilingüe. Contiene:
FERNÁNDEZ BORDEGARAI, Javier: «Ermita de San Roque (Samaniego)», págs. 215-
219.
LLAMOSAS RUBIO, Armando: «Ermita de San Martín de Amatza (Iurreta)», págs. 105-
109.
VV. AA.: «Palacio de lgartza (Beasain)», págs. 427-428.
HOLLINSHEAD, Janet E.: «Chester, Liverpool and the Basque Region in the sixteenth cen-
tury», Mariner’s Mirror, n.º 85, págs. 387-395.
JIMENO JURÍO, José María: «Puente la Reina. Iglesia de Santiago. Del Románico al Rena-
cimiento», Príncipe de Viana, septiembre-diciembre, n.º 218, págs. 631-654.
LABORDE, Denis; TURGEON, Laurier: «Construire une histoire basque au Québec», Revue
d’histoire de la culture matérielle, invierno, n.º 50, págs. 42-56.
LEÓN GUERRERO, M.ª Montserrat: «Los descubrimientos cartográficos del viaje de Legaz-
pi», en CUESTA DOMINGO, Mariano (coord.): Descubrimientos y cartografía en la épo-
ca de Felipe II. Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal, Valladolid, págs. 265-
286.
MENDIZÁBAL MUJIKA, Martín: «Errores y falacias sobre San Martín de la Ascensión»,
Archivo Ibero-Americano, n.º 59, págs. 281-323.
ORELLA UNZUÉ, José Luis: «Los grupos de presión y las corrientes ideológicas que condi-
cionan el nacimiento de la Inquisición española en el País Vasco y Navarra (1510-
1529)», Revista de la Inquisición , n.º 8, págs. 7-32
PEREDA LÓPEZ, Ángela: La emigración burgalesa a América durante el siglo XVI . Caja de
Burgos, Burgos, 334 págs. Incluye información sobre emigrantes del antiguo Arzo-
bispado de Burgos, de zonas per tenecientes o muy vinculadas al País Vasco.
PRIOTTI, Jean-Philippe: «El comercio internacional vasco en el siglo XVI», Historias, n.º 42,
págs. 123-131.
STIRLING, Stuart: The Last Conquistador. Mansio Serra de Leguizamon and the Conquest
of the Incas. Sutton Publishing, Gloucesterhire, 224 págs.
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TAMBURRI BARIAIN, Pascual: «Fuentes históricas para la guerra de 1512. Estudio y edi-
ción de una crónica castellana, Ms. BN 9.198», Príncipe de Viana, mayo-agosto, n.º
217, págs. 493-533.
TELLECHEA IDÍGORAS, J. Ignacio: «Un guipuzcoano recomienda a otro guipuzcoano: don
Juan de Idiáquez y Fray Francisco de Tolosa, OFM», Boletín de la RSBAP, vol. LV, n.º
1, págs. 191-192.
ZALDIVAR ORTEGA, Juan J.: Los fundadores de Zacatecas. Tomo I: Zacatecas y los vascos.
Fondo de Cultura Económica, México D. F., 128 págs.
ZORROZÚA SANTISTEBAN, Julen: Errenazimenduko artea Araban. El arte del Renaci-
miento en Álava. DFA, Vitoria-Gasteiz, 109 págs. Edición bilingüe.
3. Siglo XVII / XVII. mendea
AGIRRE MAULEON, Juantxo; SAN JOSÉ, Sonia; IBÁÑEZ, Alex: «Udaletxe Zaharra (Tolosa)»,
en GOIKOETXEA OKARANZA, Inmaculada; GIL ABAD, Dona; RUBINA IBÁÑEZ DE GARA-
YO, Itziar (coords.): «Actividades arqueológicas realizadas en la CAPV durante 1998»,
Arkeoikuska, págs. 424-425.
ANGULO MORALES, Alberto: «Arrantza-merkatuan Gazteizko merkatariek izandako partai-
detza eta inbertsioak (XVII. mendearen hasieran)», Uztaro, n.º 28, págs. 37-58.
ARAMBURU, Pello: «Anbrosio Bengoetxea eskultoreak San Bizenteko erretaula nagusian
egindako lanak kobratu ezinik, 1601», Boletín de Estudios Históricos sobre San
Sebastián, n.º 33, págs. 769-771.
ARETA MARIGÓ, Gema: «El barroco y sus máscaras. Vida y sucesos de la Monja Alférez»,
Anuario de Estudios Americanos, vol. LVI, págs. 241-252.
ARETA MARIGÓ, Gema: «Rutas de la identidad: la monja alférez doña Catalina de Erauso»,
en MATEUS VENTURA, Maria da Graça A. (coord.): As rotas oceánicas (sécs. XV-XVII).
Quartas jornadas de história ibero-americana, Portimao, 1998. Colibri, Lisboa.
ARRIAGA, Pablo José de (S. J.); URBANO, Henrique: «Estudio paleográfico y notas», en: La
extirpación de la idolatría en el Pirú (1621). Centro de Estudios Bartolomé de las
Casas, Cuzco (Perú), 410 págs.
BARTOLOMÉ GARCÍA, Fernando R.: «El retablo mayor de Turiso y sus fuentes grabadas»,
López de Gámiz , n.º XXXIII, págs. 139-154.
B I J U E S CA, K. Josu: «Aránzazu y Sor Juana. Hacia una inte rp retación global del final de los
Villancicos de la Asunción de 1685», L i t te rae Va s c o n i c a e, n.º 7, págs. 15 3 - 17 5 .
CIFUENTES PAZOS, José Manuel; LARREA BEOBIDE, Ángel: «La población vizcaína en el
siglo XVII: Tendencias dominantes», Vasconia, n.º 29, págs. 5-19.
DARROBERS, Jean-Noël: «Un chanteur bayonnais de jadis: Pierre de Nyert (1597?-1682)»,
Ekaina, 4.º trimestre, n.° 72, págs. 255-262.
GARMENDIA ARRUEBARRENA, José: «Vascos en Sevilla», Boletín de la RSBAP , vol. LV, n.º
1, págs. 183-190.
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IRIBARNE, Xavier d’: «Compléments à l’histoire de la maison noble de Châteauneuf de Baï-
gorry», Ekaina, 1.er trimestre, n.° 69, págs. 39-40.
MARTÍNEZ ARCE, María Dolores: Luces y sombras del siglo XVII. Navarra en tiempos de
Carlos II “El Hechizado”. Edición de la autora, Pamplona, 216 págs.
MARTY-BALZAGUES, J.: «L’image du Basque au XVIIe siècle dans le theatre de Raymond
Poisson», Lengas, n.º 23, págs. 129-141.
NAVARRO LOIDI, Juan: «Francisco Isasi, jesuita, matemático, e ingeniero militar», Boletín
de Estudios del Bidasoa, junio, n.º 19, págs. 47-76.
RILOVA JERICÓ, Carlos: «“Marte cristianísimo”. Guerra y paz en la frontera del Bidasoa
(1661-1714). Una investigación sobre los fundamentos históricos del nacionalismo»,
Ikerlanak, septiembre, n.º 1, págs. 1-159.
SALABERRI, Patxi: «XVII. mendeko idazleen prestakuntzaren inguruan. Axularen kasua» e
«Ídem (II)», Karmel, julio-septiembre y octubre-diciembre, n.º 227 y 228, págs. 40-52
y 20-44.
SÁNCHEZ BELÉN, Juan A.: «La aportación de la Provincia de Álava a la contienda Hispa-
no-Portuguesa en los años finales del reinado de Felipe IV (1663-1665)», Espacio,
Tiempo y Forma. Historia Moderna, n.º 12, págs. 249-274.
[TELLECHEA IDÍGORAS, J. Ignacio]: «Documentos. La monja alférez», Boletín de Estudios
Históricos sobre San Sebastián, n.º 33, págs. 773-775. A continuación, aparecen
reproducidos en edición facsímil dos artículos en francés de Antoine Latour publica-
dos en Revue Britannique en 1869 (págs. 57-89 y 313-349).
ZABALA MONTOYA, Mikel: «1616/1617.eko sorgin-ehiza Bizkaian: Barneko kontraesana
eta kanpoko erasoetako goi mailako taldeen konponbide», Boletín de la RSBAP , vol.
LV, n.º 1, págs. 93-114.
ZURUTUZA SUNSUNDEGI, Lander: «Lezoandiko jaunaren hilketa», Boletín de Estudios del
Bidasoa, junio, n.º 19, págs. 77-84.
4. Siglo XVIII / XVIII. mendea
ALBERDI LONBIDE, Xabier: «Postrimerías de las pesquerías transatlánticas guipuzcoanas
durante el siglo XVIII: proceso de creación y extinción de la Compañía Ballenera de
San Sebastián», Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, n.º 33, págs.
555-590.
ALFARO PÉREZ, Francisco J.; HIERRO ILLANE, Gregorio J.: «Frontera e hidalguía. Los Yan-
guas de Navarra en el siglo XVIII», Emblemata, n.º 5, págs. 257-270.
ANDUEZA UNANUA, Pilar: «Historia constructiva del seminario de San Juan Bautista de
Pamplona», Príncipe de Viana, enero-abril, n.º 216, págs. 69-84.
ANGULO MORALES, Alber to: «Una reflexión sobre los medios de integración del emigran-
te vasco en América y Europa durante el siglo XVIII», Estudos Ibero-Americanos, vol.
XXV, diciembre, n.º 2, págs. 19-38.
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AREJITA, Adolfo: «Sarrera», en MOGUEL Y URKIZA, Juan Antonio de: Versiones basconga-
das de varias arengas y oraciones selectas de los mejores autores latinos [o] Demos-
tración práctica de la pureza, fecundidad, y eloqüencias del idioma Bascuence, que
solo tienen una noticia superficial del idioma patrio. Asociación Ikeritz, Zarautz
(Gipuzkoa), págs. 7-30. Reproducción facsímil de la edición de 1802 (Francisco de la
Lama, Tolosa, Guipúzcoa).
ARRILLAGA LANSORENA, Josefina: Contribución de la Real Sociedad Bascongada de Ami-
gos del País al aprendizaje del ejercicio de los derechos humanos. Lección de ingre-
so como Amigo de Número leída el 16 de junio de 1999. Palabras de recepción de
Adrián Celaya Ibarra. RSBAP-Delegación en Corte, Madrid, 64 págs. 
ASTIGARRAGA GOENAGA, Jesús: «Necker en Navarra: las “causas de la carestía de los
granos en Navarra” (1789) del marqués de San Adrián y su relación con Jovellanos»,
Boletín de la RSBAP , vol. LV, n.º 2, págs. 363-379.
AYERBE IRÍBAR, M.ª Rosa: «Intentos de f ijación del Corregimiento guipuzcoano en 1726»,
Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, n.º 33, págs. 517-554.
AZCONA GUERRA, Ana Mercedes: «La presencia de la minoría bayonesa en la dinámica
del comercio franco-español del siglo XVIII», Hispania, septiembre-diciembre, vol.
LIX/3, n.º 203, págs. 955-987.
BARGELLINI, Clara: «La casa del Conde del Valle de Súchil», en VV. AA.: Casas Señoriales
del Banco Nacional de México. Fomento Cultural Banamex, México D. F., págs. 125-
152.
BARRIO MOYA, José Luis: «La librería del hidalgo guipuzcoano don Francisco Alejandro de
Ibarguen, Secretario del Rey Felipe V (1745)», Boletín de la RSBAP, vol. LV, n.º 2, págs.
381-394.
BARRIO MOYA, José Luis: «La librería del jurista Don Manuel de Arzabe, abogado de los
Reales Consejos (1709)», Letras de Deusto, octubre-diciembre, n.º 85, págs. 245-
252.
BERNABEU ALBERT, Salvador: «Bodega y Quadra o el instante frágil en el noroeste. Un
ret ra to inacabado», en SOTO ARANGO, Diana; PUIG-SAMPER, Miguel Ánge l ;
GONZÁLEZ-RIPOLL, María Dolores (eds.): Científicos criollos e Ilustración. Doce
Calles, Aranjuez (Madrid).
BILBAO ACEDOS, Amaia: «Los irlandeses y el sector del curtido en Bizkaia en el siglo XVIII»,
Bidebarrieta, vol. IV, págs. 295-309.
CÁRCAMO, Miguel: «Reparaciones en el puente de Puentelarrá (1758-1761)», López de
Gámiz, vol. XXXIII, págs. 123-138.
CRUZ MUNDET, José Ramón: «¿Alá u Akbar! II. del viaje que Matías Ignacio Echeberria hizo
a Dushanbe y de lo que allí encontró», Oarso, págs. 170-177.
D Í A Z -T R E CH U E LO LÓ P E Z - S P Í NO LA, María Lourdes (ed.): E va n gelización y misiones en Ibero-
a m é rica y Filipinas. Tex tos histó ricos I. Mapfre, Madrid. Edición en CD-Rom. Incluye la
o b ra de RUIZ DE MONTOYA, A.: C o n q v i sta espiri t val hecha por los religiosos de la Com-
pañía de Iesus, las prouincias del Pa ra g u ay, Pa rana, Vru g u ay y Ta p e. Madrid, 16 3 9 .
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ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, José Carlos: «Adoctrinamiento, mediación y conflicto de culturas.
Las relaciones históricas de las redes de frailes predicadores con las comunidades
protoindustriales vascas. Algunas consideraciones analíticas», Letras de Deusto,
octubre-diciembre, n.º 85, págs. 105-127.
ETCHECOPAR-ETCHART, Jean-Louis: «La préparation des États Généraux de 1789 en Sou-
le», Bulletin du Musée Basque , 1.er semestre, n.° 153, págs. 7-58.
FERNÁNDEZ DURÁN, Reyes: Gerónimo de Uztáriz (1670-1732). Una política económica
para Felipe V. Minerva, Madrid, 441 págs.
FORTÚN ABETE, Sara: «Juan Francisco Navarro Tafalla, un indiano navarro en la Orden de
Santiago», Príncipe de Viana, mayo-agosto, n.º 217, págs. 535-547.
GARATE, Donald T.: «Who Named Arizona? The Basque Connection», Journal of Arizona
History, vol. XL, n.º 1, págs. 53-82.
GÁRATE OJANGUREN, Montserrat; RUBIO DE URQUÍA, Guadalupe (coords. y eds.): La Bas-
congada y Europa (Donostia-San Sebastián, 24-26 de octubre 1996). Actas V Semi-
nario de Historia de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. [RSBAP-
Delegación en Corte] Madrid, 955 págs. Contiene:
GÁRATE OJANGUREN, Montserrat; RUBIO DE URQUÍA, Guadalupe: «Presentación /
Aurkezpena», págs. 13-20.
RUBIO DE URQUÍA, Guadalupe: «Imagen e identidad histó rica de la RSBAP», págs. 23-42.
BERISTAIN, Antonio: «El pensamiento ilustrado desde la penología a la eutonología y
la eclesiología», págs. 45-56.
TRABULSE, Elías: «William Robertson y la Historia de América», págs. 57-72.
GOULEMOT, Jean: «Modelos académicos y singularidad de la Real Sociedad Bascon-
gada de los Amigos del País», págs. 57-72.
SÁNCHEZ GARCÍA, M.ª del Carmen: «Valentín de Foronda y el pensamiento francés:
su traducción de la “Lógica” de Condillac», págs. 169-194.
BLANCO MOZO, Juan Luis: «Manuel Salvador Carmona en París: su aportación a la
RSBAP», págs. 195-228.
GARMENDIA ELÓSEGUI, Juan Antonio: «Un ilustrado vizcaíno en la Constitución de
Bayona: Gabriel Benito de Orbegozo y Goyoaga. Entorno familiar y social. Sus
descendientes», págs. 231-262.
GIL MUÑOZ, Margarita: «Cultura europea y milicia. Los oficiales de la Ilustración en la
RSBAP», págs. 263-308.
CAILLET, Louis: «Dos destinos singulares entre los miembros franceses de la Real
Sociedad Vascongada de los Amigos del País Vasco: Charles-Henri D’Estaing y
Jean Sylvain Bailly», págs. 309-330.
LAFOURCADE, Maite: «Des Magistrats des parlements de Toulouse et de Navarre,
membres de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, au XVIIIe siè-
cle / Magistrados de los parlamentos de Toulouse y de Navarra, miembros de la
Real Sociedad de los Amigos del País en el siglo XVIII», págs. 331-358.
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VIII. Edad Contemporánea / Gaurko Aroa
1. Obras generales / Obra orokorrak
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págs. 211-221.
RUIZ OLA B U E NAGA, José Ignacio: «Elecciones vascas. Elecciones auto n ó m i c a s
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TEJERINA, Benjamín; MARÍNEZ DE ALBÉNIZ, Iñaki: «Movimientos sociales en Euskal
Herria», págs. 244-256.
CASQUETTE, Jesús: «La sociedad vasco-navarra de movimientos», págs. 257-265.
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págs. Reedición de la original (Tecnos, Madrid, 1997). Contiene:
AIZPURU, Mikel: «Sindicalismo y nacionalismo vasco», págs. 716-720.
AZCONA, José Manuel: «Inmigración y nacionalismo vasco», págs. 367-371.
CORCUERA, Javier: «Comunidad nacionalista vasca», «Estatuto de Es tella», «Estatuto
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FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier; GRANJA, José Luis de la: «País Vasco: génesis y evo-
lución de su nacionalismo», págs. 530-540.
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(Asociación de Amigos Monasterio Aguilar, Aguilar de Campoo, Palencia).
Community in the American West (University of Nevada, Reno, Estados Unidos).
Complutum (Dpto. de Prehistoria, Facultad de Geografía e Historia, UCM, Madrid).
Comunicación y Sociedad. Revista de la Facultad de Comunicación (UN, Pamplona).
Contemporani, El. Arts, història, societat (Centre d’Estudis històrics Internacionals, UBA,
Barcelona).
Correspondencia, La, papeles de nuestro tiempo. Revista de la Fundación Salvador de
Madariaga (Madrid).
Cristianesimo nella Storia (Istituto per le Scienze Religiose, Bolonia, Italia).
Cuadernos de Alzate. Revista vasca de la cultura y las ideas (Madrid).
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra (Dpto. de Historia: Arqueología,
Facultad de Filosofía y Letras, UN, Pamplona).
Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (Institución Príncipe de Viana, GN-NG,
Pamplona).
Cuadernos de Información Económica (Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas
para la Investigación Económica y Social, Madrid).
Cuadernos de Investigación Histórica. Seminario “Cisneros” (Fundación Universitaria
Española, Madrid).
Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno (Facultad de Filosofía y Letras, USA, Sala-
manca).
Cuadernos del Centro de Estudios Bidasoa. Ikerketa Zentroaren Koadernoak (Doneztebe-
Santesteban, Navarrra).
Cuadernos Republicanos (CIERE, Madrid).
D
Descubrir el Arte (Madrid).
Documents d’Archéologie Vauclusienne (Service d’Archéologie du Vaucluse, Francia).
E
Egan. Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko Boletina-ren euskarazko gehigarria (RSBAP,
Donostia-San Sebastián).
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Eibar. Revista popular (Eibar, Gipuzkoa).
Ekaina. Revue d’Études Basques (Association culturelle Amalur, Saint-Jean-de-Luz).
Ekonomiaz. Revista Vasca de Economía (GV-EJ, Vitoria-Gasteiz).
Eleria. Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria (EI-SEV, Donostia-San Sebastián).
Emblemata. Revista aragonesa de emblemática (Institución “Fernando el Católico”, Zara-
goza).
ES. Revista de Filología Inglesa (Dpto. de Inglés, Facultad de Filología, UVAL, Valladolid).
Espacio, Tiempo y Forma. Historia del Arte (Facultad de Geografía e Historia, UNED,
Madrid).
Espacio, Tiempo y Forma. Historia Moderna (Facultad de Geografía e Historia, UNED,
Madrid).
España Medieval, En la (Dpto. de Historia Medieval, UCM, Madrid).
Españoles en el mundo. Revista de la Fundación Ramón Rubial-Españoles en el mundo
(Madrid).
Estrato. Revista riojana de Arqueología (Gobierno de La Rioja, Logroño).
Estudios de Deusto (UD, Bilbao).
Estudios Empresariales (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, UD, Donostia-
San Sebastián).
Estudos Ibero-Americanos (Dpto. de História, Pontificia Universidade Católica do Río Gran-
de do Sul, Porto Alegre, Brasil).
Ethnologie française (Centre d’Etnographie Française, París).
Etniker. Bizkaia (Dpto. de Etnografía, Instituto Labayru, Derio, Bizkaia).
Études Internationales (Institut Québécois des Hautes Études Internationales, Université
Laval, Quebec, Canadá).
Euskera. Euskaltzaindiaren lan eta agiriak. Trabajos y actas de la Real Academia de la
Lengua Vasca. Travaux et actes de l’Academie de Langue Basque (Bilbao).
Exils et Migrations Ibériques au XXe siècle (CERIC, Université Paris 7 Denis Diderot, París).
F
Fontes Linguae Vasconum (Institución Príncipe de Viana, GN-NG, Pamplona).
Fronteras de la Historia (Santafé de Bogotá, Colombia / Santiago de Chile).
G
Genealogía (Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, Buenos Aires).
Gerónimo de Uztariz. Revista anual del Instituto Gerónimo de Uztariz. Gerónimo de Uzta-
riz Institutuaren urteroko aldizkaria (Pamplona).
Gladius. Estudios sobre armas antiguas, armamento, arte militar y vida cultural en Orien-
te y Occidente (Instituto Hoffmeyer para el Estudio de las Armas Antiguas, Centro de
Estudios Históricos, CSIC, Madrid).
Goya. Revista de Arte (Fundación Lázaro Galdiano, Madrid).
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H
Hacienda Pública Española (Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Economía y
Hacienda, Madrid).
Heresis. Revue semestrielle d’hérésiologie médiévale (Centre National de Études Catha-
res, Carcasona, Francia).
Hérodote. Revue de géographie et de géopolitique (Institut Français de Géopolitique,
París).
Hidalguía. La revista de Genealogía, Nobleza y Armas (Instituto de Genealogía y Heráldi-
ca “Salazar y Castro”, Madrid).
Hispania Antiqua (UVAL, Valladolid).
Hispania. Revista Española de Historia (Centro de Estudios Históricos, CSIC, Madrid).
Hispania Sacra (Centro de Estudios Históricos, CSIC, Madrid).
Histoire, Économie et Société (CDU / SEDES, París).
Historia 16 (Madrid).
Historia Contemporánea (Dpto. de Historia Contemporánea, UPV-EHU, Bilbao).
Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria (USA, Salamanca).
Historia. Instituciones. Documentos (Dpto. de Historia Medieval, USE, Sevilla).
Historia Mexicana. Revista del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México
(México).
Historia Social (Fundación Instituto de Historia Social, Valencia).
Historia y Política. Ideas, procesos y movimientos sociales (Dpto. de Historia del Pensa-
miento y de los Movimientos Sociales y Políticos, UCM / Dpto. de Historia Social y del
Pensamiento Político, UNED, Madrid).
Historia y Vida (Barcelona).
Historiar. Revista trimestral de Historia (Barcelona).
Historias (México D. F.).
History of Education (Londres, Gran Bretaña).
History Today (Londres).
Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la Lengua. Filologia eta Hizkuntzaren Didak-
tika (Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, UPNA).
Huarte de San Juan. Geografía e Historia. Geografia eta Historia (Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales, UPNA).
I
Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia (Barcelona).
Iberia. Revista de la Antigüedad (URI, Logroño).
Iberoamericana. Nordic journal of Latin American studies. Revista nórdica de estudios
latinoamericanos (Institute of Latin American Studies, Stockholm University, Estocol-
mo).
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Iglesia Viva. Revista de pensamiento cristiano (Asociación Iglesia Viva, Valencia).
Ikerlanak. Estudios (Sociedad de Estudios Luis de Uranzu / Luis de Uranzu Kultur Taldea
/ Société d’Études Luis de Uranzu, Irun, Gipuzkoa).
Ilustración Liberal, La. Revista española y americana (Fundación Isidoro de Antillón de
Estudios Liberales, Madrid).
Ikusgaiak. Cuadernos de Cinematografía (EI-SEV, Donostia-San Sebastián).
Informaciones: Cuadernos de Archivo (Archivo Histórico del BBV, Bilbao).
Inguruak. Soziologia eta Zientzia Politikoaren Euskal Aldizkaria. Revista Vasca de Socio-
logía y Ciencia Política (UPV-EHU, Bilbao).
Iniciativa Socialista (Madrid).
Ínsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas (Madrid).
International Journal of Iberian Studies (Wiltshire, Gran Bretaña).
Isturitz. Cuadernos de Prehistoria-Arqueología (EI-SEV, Donostia-San Sebastián).
J
Jakin (Donostia-San Sebastián).
Journal of Arizona History (Arizona Historical Society, Tucson, Arizona, Estados Unidos).
Journal of Inquiry and Research (Kansai Gaidai University, Osaka, Japón).
Journal of Southern Europe and the Balkans (Kingston University, Londres).
Journal of the Society of Basque Studies in America, The (Department of History, Califor-
nia State University, Fresno, California, Estados Unidos).
JRMES. Journal of Roman Military Equipment Studies (M. C. Bishop, The Armatura Press,
Braemar, Escocia).
K
Kalakorikos. Revista para el estudio, defensa, protección y divulgación del patrimonio his-
tórico, artístico y cultural de Calahorra y su entorno (Amigos de la Historia de Cala-
horra, La Rioja).
Kalathos. Revista del Seminario de Arqueología y Etnología Turolense (Facultad de Huma-
nidades y Ciencias Sociales, Teruel).
Ka rmel. Hiru - H i l a b ete ro ko aldizka ria ( E u s kal Herri ko Ka rm e l d a rra k, Mark i n a - Xemein, Bizka i a ) .
Kobie. Paleoantropologia (DFB, Bilbao).
L
Laboratorio de Arte. Revista del Departamento de Historia del Arte (USE, Sevilla).
Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales (UPV-EHU, Bilbao).
Lapurdum. Revue annuelle de l’UMR 5478 (Centre de Recherches sur la langue et les tex-
tes basques [CNRS, Université Michel de Montaigne Bordeaux III] et Département
Interuniversitaire d’Études Basques de Bayonne).
Lehrstuhl für Geschichte Lateinamerikas (Colonia, Alemania).
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Lengas. Revue de Sociolingüistique (Centre d’Études Occitanes, Université Paul Valéry,
Montpellier, Francia).
Letras de Deusto (Facultad de Filosofía y Letras, UD, Bilbao).
Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak (Instituto Labayru, Derio, Bizkaia).
López de Gámiz ( I n st i t u to Municipal de Histo ria, Ay u n ta m i e n to de Miranda de Ebro, Burg o s ) .
M
Mariner’s Mirror (The Society for Nautical Research, Londres).
Mediatika. Cuadernos de Medios de Comunicación (EI-SEV, Donostia-San Sebastián).
M e m o ria Ecclesiae (Asociación de Arch i ve ros de la Iglesia en España, Madri d ) .
Memoria y Civilización. Anuario de Historia (Dpto. de Historia, UN, Pamplona).
Moyen Âge. Revue d’Histoire et de Philologie (Département De Boeck Université, París /
Bruselas).
Mundaiz (Facultad de Filosofía y Letras, UD, Donostia-San Sebastián).
Munibe (Antropologia-Arkeologia) (Sociedad de Ciencias Aranzadi Zientzi Elkartea, Donos-
tia-San Sebastián).
Musiker. Cuadernos de música (EI-SEV, Donostia-San Sebastián).
N
Notas y Estudios Filológicos (UNED-Navarra, Pamplona).
Nueva Revista de Política, Cultura y Ar te (Madrid).
O
Oarso. Boletín Municipal. Udal Aldizkaria (Ayuntamiento de Errenteria, Gipuzkoa).
Obradoiro de Historia Moderna (USC, A Coruña).
Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura (EI-SEV, Donostia-San Sebastián).
Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales (EI-SEV, Donostia-San Sebastián).
P
Pallas (Revue interuniversitaire d’études antiques, Université de Toulouse-Le Mirail, Tolou-
se, Francia).
Parlamento y Constitución. Anuario (Cortes de Castilla-La Mancha / UCLM, Toledo).
Parliaments, Estates & Representation. Parlements, États & Représentation (Internatio-
nal Commission for the History of Representative & Parliamentary Institutions,
Hampshire, Gran Bretaña).
Playing-Card, The (The International Playing-Card Society, Colchester, Gran Bretaña).
Pliegos de Bibliofilia (Madrid).
Política Exterior (Centro de Estudios de Política Exterior, Madrid).
Política y Sociedad. Revista cuatrimestral de Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociología, UCM, Madrid).
Príncipe de Viana (Institución Príncipe de Viana, GN-NG, Pamplona).
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Prohistoria. Historia. Políticas de la historia (Rosario, Argentina).
R
Rábida (Diputación Provincial de Huelva, Huelva).
Razón Española (Fundación Balmes, Madrid).
Razón y Fe. Revista Hispanoamericana de Cultura (Compañía de Jesús, Madrid).
Recerques. Història, Economia, Cultura (Asociación Recerques, Barcelona).
Regional & Federal Studies (Londres).
Revista de Arqueología (Madrid).
Revista de Estudios Extremeños (Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz).
Revista de Estudios Políticos (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Ministerio
de la Presidencia, Madrid).
Revista de Estudios Regionales (Facultad de Ciencias Económicas, UMA, Málaga).
Revista de Historia Contemporánea (Dpto. de Historia Contemporánea, USE, Sevilla).
Revista de Historia Económica (Asociación de Historia Económica, Madrid).
Revista de Historia Industrial (Dpt. d’Història i Institucions Econòmiques, UBA, Barcelona).
Revista de Investigaciones Políticas y Sociología (USC, A Coruña).
Revista de la Inquisición (Instituto de Historia de la Inquisición, UCM, Madrid).
Revista de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados, Madrid).
Revista de los Vascos, La (Montevideo).
Revista Empresa y Humanismo (Instituto Empresa y Humanismo, UN, Pamplona).
Revista Española de Investigaciones Sociológicas (CIS, Madrid).
Revista Española de Lingüística (Sociedad Española de Lingüística, Madrid).
Revista Española de Psiquiatría Forense, Psicología Forense y Criminología (Sociedad
Española de Psiquiatría Forense, Madrid).
Revista General de Marina (Ministerio de Defensa, Madrid).
Revista Jurídica de Navarra (GN-NG, Pamplona).
Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzarako Euskal Aldizkaria (IVAP-
HAEE, Oñati, Gipuzkoa).
Revue de Pau et du Béarn ( S o c i é té des Sciences, Let t res et Arts et de Béarn, Pau, Fra n c i a ) .
Revue d’Historie de Bayonne, du Pays Basque et du Bas-Adour (Societé des Sciences Let-
tres et Arts de Bayonne).
Revue d’histoire de la culture materiélle. Material History Review (Musée des sciences et
de la technologie du Canada, Ott awa, Canadá).
Revue numismatique (Societé Française de Numismatique, París).
Révue Régionaliste des Pyrénées. Organe de la Association Régionaliste du Béarn, du
Pays Basque et des contrées de l’Adour et de l’Académie des Lettres Pyrénéennes
(Pau, Francia).
RIEV. Revista Internacional de los Estudios Vascos. Nazioarteko Euskal Ikaskuntzen Aldiz-
karia. Revue Internationale des Études Basques (EI-SEV, Donostia-San Sebastián).
Rubricatum. Revista del Museu de Gavà (Gavà, Barcelona).
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S
Saguntum. Papeles de Laboratorio de Arqueología de Valencia (Facultad de Geografía e
Historia, UVA, Valencia).
Sancho el Sabio. Revista de cultura e investigación vasca (Fundación Sancho el Sabio
Fundazioa, Vitoria-Gasteiz).
Scriptorium Victoriense (Facultad de Teología, Vitoria-Gasteiz).
Sistema. Revista de Ciencias Sociales (Fundación Sistema, Madrid).
Social Science History (Social Science History Association, Pittsburgh, Estados Unidos).
Spagna contemporanea (Instituto di Studi Storici “Gaetano Salvemini”, Turín, Italia).
Studi Emigrazione. Études Migrations (Centro Studi Emigrazione, Roma).
T
Talaia. Hausnarketarako Aldizkaria. Revista para el Debate (Talaia Fundazioa, Donostia-
San Sebastián).
TE. Trabajadores de la Enseñanza (Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras,
Madrid).
Temas para el debate. Revista de debate político (Fundación Sistema, Madrid).
Textos de História. Revista da Pós-Graduaçao em Historia de Universidade de Brasilia
(Brasilia, Brasil).
Trabajos de Arqueología Navarra (Institución Príncipe de Viana, GN-NG, Pamplona).
U
Uztaro. Giza eta Gizarte-Zientzien Aldizkaria (Udako Euskal Unibertsitatea, Bilbao).
V
Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía (EI-SEV, Donostia-San Sebastián).
Vascos, Los. Euskaldunak (Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay, Buenos Aires).
Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filología Clásicas (Instituto
de Ciencias de la Antigüedad, UPV-EHU, Vitoria-Gas teiz).
Viento Sur (Madrid).
Z
Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía (EI-SEV, Donostia-San Sebastián).
Zephyrus. Crónica del Seminario de Arqueología y de la Sección del Centro de Estudios
Salmantinos (Facultad de Filosofía y Letras, USA, Salamanca).
Zer. Revista de estudios de comunicación. Komunikazio ikasteen aldizkaria (Facultad de
Ciencias Sociales y de la Comunicación, UPV-EHU, Leioa, Bizkaia).
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RELACIÓN DE CENTROS CONSULTADOS / ZENTRU KONTSULTATUEN ZERRENDA
Álava (Vitoria-Gasteiz)
• Biblioteca de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Fundación CVK).
• Biblioteca “Koldo Mitxelena” del Campus de Álava (UPV-EHU).
• Biblioteca de la Casa de Cultura “Ignacio Aldecoa” (DFA)
• Biblioteca del Gobierno Vasco.
• Biblioteca del Museo de Arqueología de Álava.
• Biblioteca del Instituto de Arqueología de Álava.
Bizkaia
• Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia: Secciones Bascongada y General (Bilbao).
• Bibliotecas Municipales: Bidebarrieta Kulturgunea y Biblioteca Municipal de Música
(Ayuntamiento de Bilbao).
• Biblioteca Central (UPV-EHU, Leioa).
• Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UPV-EHU, Bilbao).
• Biblioteca de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (UPV-EHU, Bilbao).
• Biblioteca de las Aulas de la Experiencia (UPV-EHU, Bilbao).
• Biblioteca de la UD: Secciones de Estudios Vascos, Letras y Derecho (Bilbao).
• Biblioteca de la RSBAP (Bilbao).
• Biblioteca “Azkue” de Euskaltzaindia (Bilbao).
• Biblioteca del Archivo Histórico del BBV (Bilbao).
• Biblioteca del Centro Asociado Bizkaia (UNED, Portugalete).
• Biblioteca del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
• Biblioteca del Euskal Museoa Bilbao Museo Vasco.
• Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Bizkaia (Bilbao).
• Biblioteca del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia (Bil-
bao).
• Biblioteca del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del País Vas-
co (Bilbao).
• Biblioteca del Hospital de Basurto (Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, GV-EJ, Bilbao).
• Aula de Cultura de la BBK (Bilbao).
• Juntas Generales de Bizkaia (Bilbao).
Gipuzkoa (Donostia-San Sebastián e Irún)
• Biblioteca del Koldo Mitxelena Kulturunea (DFG).
• Bibliotecas Municipales: Biblioteca Central (Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián).
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• Biblioteca Municipal de Irún.
• Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (UPV-EHU).
• Biblioteca de la Facultad de Derecho (UPV-EHU).
• Biblioteca de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (UPV-EHU).
• Biblioteca de las Facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación, y de Psicología
(UPV-EHU).
• Biblioteca del INGEBA.
• Biblioteca de ALDEE.
• Biblioteca de la Filmoteca Vasca-Euskadiko Filmategia.
• Biblioteca de EI-SEV
Navarra (Pamplona)
• Biblioteca General de Navarra (GN-NG).
• Biblioteca Central de la UPNA-NUP.
• Biblioteca de Humanidades de la UN.
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RELACIÓN DE COLABORADORES / KOLABORATZAILEEN ZERRENDA
• Historia vasca en general
JIMÉNEZ DE ABERASTURI CORTA, Juan Carlos (Archivo Municipal de Errenteria, Gipuzkoa).
• Diáspora vasca en la historia
CAULA, Elsa S. M. (UNR, Argentina). 
GARCÍA GIRÁLDEZ, Teresa (UCM, Madrid).
LUZURIAGA, Juan Carlos (Centro Vasco “Haize Hegoa”, Montevideo). 
IRÍAN, Marcelino (IHES, UNICEN, Tandil, Argentina). 
SIEGRIST DE GENTILE, Nora L. (CONICET, Buenos Aires).
• Publicaciones francesas
ALONSO CARBALLÉS, Jesús J. (EHSS, París).







ARROYO MARTÍN, José Víctor
BARRUSO BARÉS, Pedro




ETXANIZ ORTÚÑEZ, José Ángel [Txato]
FILLOY NIEVA, Idoia
GARCÍA ARANCÓN, M.ª Raquel
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel





OCIO DÍAZ DE OTAZU, Luis
ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes
PÉREZ DE LA PEÑA OLEAGA, Gorka
RÉCHIN, François
RILOVA JERICÓ, Carlos
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Miguel José
SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio
SEBASTIÁN GARCÍA, Lorenzo
SESMERO CUTANDA, Enriqueta
TÁPIZ FERNÁNDEZ, José María
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